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N O B M A S S O C I A L E S 
L A COLECTIVIDAD 
Y EL INDIVIDUO 
D E M I C A R T E R A 
L O S A P O S T O L E S M O D E R N O S 
Los navieros "bilbaínos y el Gobier-
no han llegado á un principio de acuer-
do acerca de las disposicioneB legales 
con que se pretende impedir la venta 
de buques nacionales, que amenaza 
acabar con la Marina mercante espa-
ñola. Forzosamente liemos de congra-
tularnos de que los capitalistas vascos 
luiyau reconocido la supremacía del 
interés colectivo sobre los suyos, par-
ticulares y concretos; y nos parece 
que esta cuestión debe ser objeto de la 1 
general meditación, en su naturaleza 
y en s\is consecuencias. 
De esa meditación que aconseja-
mos creemos que rectamente se 'de-
ducen dos conclusiones, que los capi-
talistas deben tener presente: tina es 
que el derecho de propiedad, en cual-
quiera de «us miinifestaciones, no es 
cosa absoluta, ilegislable y superior 
á todo interés de tercero: que puede 
ser un individuo, una persona colecti-
va ó la sociedad entera; y e» la otra, 
que en [laa( anormales circunstancia-s 
por que atraviesa la vida europea, es 
absurda la aplicación de las normas y 
los principios que rigen la vida nor-
mal de los pueblos. 
Es error generaldzadísimo, más sen-
tido que pensado, el de muchísimas 
personas, -.que consideran atropello y 
despojo toda merma que, por razones 
dé interés público, sufran en sus em-
presas y ganancias, y cualquier sacri-
ficio pecuniario que superiore-s y justas 
conveniencias sociales les exijan. El 
derecho de propiedad entendido , y 
practic-ado de esa manera es anticris-
tiano, antijurídico, antisocial é inhu-
mano. Ni es ésta ocasión, ni hemos de 
encerrar en un artículo la materia de 
un libro; pero ¿ no es evidente que 
esa concepción... sagrada é intangible 
del derecho de propiedad está inspira-
da en un egoísmo feroz y disolvente, 
que hace imposible la convivencia so-
jcial? Preciisamente en ese concepto 
rígidamente individualista del derecho 
estriba la causa determinante de loa 
numerosos conflictos quo hoy se pro-
ducen en el mundo de la producción y 
del con:-unio. 
El derecho de uno pugna y choca 
con el que cree poseer otra persona; 
ambos juzgan el que les asiste incoer-
cible é ilimitable, y, consiguiente-
mente, rara vez se resuelve esa coli-
sión en una fórmula de armonía inspi-
rada en la justicia estricta ó en lo que 
hoy se dice «justicia social». General-
mente es la fuerza, el «quia nominor 
leo» quien establece una paz de mera 
¿ipariencia, sin acabar con la guerra 
quli internamente sigue manteniéndo-
so y que, en plazo más ó menos leja-
no, vuelve á estallar en la superficie. 
Estas limitaciones, mermas ^ sacri-
ficios que la caridad^ .la justicia y la 
convivencia social exigen, han de ser 
más hondas y amplias en las excepcio-
nales circunstancias, propias de la ca-
tástrofe mundial de boy; hasta las le-
yes económicas las hacen forzósias ó 
ineludibles. No sabemos qué quedará 
en pie, cuando la guerra termine, de 
cuanto creó y sostuvo la vieja Euro-
pa en todos los órdenes de la vida; 
pero ^s indudable que nada, sino las 
verdades eternas y divinas, so ve libre 
¿e este horrendo bamboleo que con-
mueve y desgaja al continente, que es 
cuna y solio de la civilización moder-
na. ¿Cómo habría de mantenerse' in-
cólume, en medio de esta universal 
convulsión, el mundo de los negocios? 
Sería ocioso insistir en ello: y si las 
piases más pobres sufren las salpica-
duras de la lucha en lo que leaesnece-
eario para la vida—en la vivienda, en 
el pan, en el azúcar, en la carne, en 
las legumbres, etc., etc.— ; si el obre-
ro y el oficinista, y el que escasamente 
gana para lo más preciso con cual-
quier profesión liberal se ven amena-
zados por lia garra de la miseria, ¿es 
mucho pedir á loa elementos produc-
toras que no so eanpeñen en mantener 
"«W adoradas ganancias ilesas de todo 
dauu y que se resignen á cercenar su 
boato ^ 1UÍQ y &nai comodidades? 
j Acaso no hasta el egoísmo quien 
les aconseja no ?er e g o í s t a M no ea 
paradoja?—áQuien pnoáe dudar que 
«i el lucro de unos pocos engendra la 
miseria de muchos, no tarda-en pro-
ducirse una revolución quo principal 
y primeramente perjudica á los que 
más poseen y, por consiguiente, mas 
pueden perder? t ^ . 
En cambio, cualquiera a quien se 
exija quebranto en sus intereses tie-
ne el indiscutible derecho, y aun di-
ríamos el deber, de fiscalizar la ges-
tión de los Gobiernos para que los 
recursos á tanta costa obtenidos se 
empleen rectamente y en positivo be-
neficio de la sociedad, por y para la 
eual so pide. Y también harían opra 
eminentemente micional y patriótica 
los comerciantesi, industriales y pro-
ductores que, dotados de talento y ca-
rácter superiores á los de quien no SA-
he sino vender caro á quien tiene ex-
ÍTcma necesidad de un producto, y á 
voces' J con apremio lo demanda, se 
afanaran fu conquistar lo», mercados 
ijue las naciones beligerantes se han 
visto forzadas á abandonar. 
• • • 
Por cuanto queda escrito, aplaudi-
mos la excelente disposición de que 
han dado muestras loe navieros bil-
baínos ¡ y ojalá hayan imitadores en 
todos los ciudadanos que dirigen y en 
sus manos tienen la producción nacio-
nal! 
D E S D E C H I N A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 16 
T e l e g r a f í a n de P e k í n que Ja oorcnaoion 
« H nuevo omperad'or BQ verif icaTá el día. 9 
de Febrero. 
CRÓNICAS DE VIAJE 
Las gontea a quiemos «no suenan)) toda-
v í a Las palabras uttpaión social)), ((sindica-
c ión o g r a x i a » , ((problemas del c a m p o » , et-
c é t e r a , etc., so p r e g u n t a n , con u n a sonrisa 
bondadosa-: ¿ S o n l ea lmení to U u i grandes 
los t rabajos de esa propaganda? ¿ N o ha-
b r á u n p o q u i t í n de h i p é r b o l e en las nu r ra -
ciones del c ranis ta i m a g i n a t i v o y siempre 
dispuesto á ((orear)» m á s qu© á (cnepredu-
c i r » ? . . . 
Y ios que conocen y se encuen t ran t e ó r i -
camemta familLari'zaxioa con l a a c c i ó n so-
c ia l y son f é r v i d o s adeptos suyos, pero s m 
p r a c t i c a r l a , KÍH v i v i r l a , s'm 'actuar en ella 
j u n t o al t e r r u ñ o y en t r e las muched-umbree 
campesinas, é s t o s no s o n r í e n , pero no valo-
r an , no pueden va lorar oc-n exacta- juste^a, 
el esfuerzo f í s i co ó i n t e l ec t ivo quo estas pro-
paganclas suponen. 
V e d i m caso: u n t rozo de rea l idad , « u n 
m á m e n t e » in teresante de esa lucha, en quo 
cada t r i u n f o equivale á i m derroche de 
e n e r g í a s de todo g é n e r o , y u n i d o aj éaxtu-
siasmo y á l a fe, una resistencia f í s i ca ex-
cepcional . 
E l p red icador do l a huena nueva social 
hubo de sailúr aquella t a r d e p a r a u n pueble-
c i to , daballero en, una. m u í a castellana. 
Atra/viesa el l lano ensombrecid'o por las 
penumbras de] c r e p t í s c u l o . . . bordea l a mon-
t a ñ a y t raspone li is « I t u r a s de u n cer ro em-
hiesto, p a r a ba ja r u n a pendiente á s p e r a , 
í l a n q u e í i d a por Ibarraucoa y d e s p e ñ a d e r o s , 
de simas y jarales m á s peligrosos y ©mpa-
vorecedorea en il'as t in ieb las cegadoras do 
l a noche s in luna . . . Y leguas m á s a l l á SUT-
ge el buscado puebleci to. Su ¡nombre es H i -
no josa ; sjis vecinos, escasos, gentes do la 
g a ñ a n í a , inquie tas , aguijonendas por e l 
hambre y p o r las in jus t i c ias , en quienes 
a lgu ien s e m b l ó l a semi l la de l o d i ó , desúum-
b r á n d o l o g con todas las u t ó p i c a s promesas 
revoluc ionar iaa... 
E n ese (« .mb ien to» va á 'actuar e] propa-
gandis ta c a t ó l i c o - a g r a r i o y va á predicar y 
á aconsejiar y á convencer y á exp l ica r , y 
á oombat i r , rendidlo, s o ñ o l i e n t o , t r a s de 
una marcha fatigosa y d u r a . 
L e esperan: los unos, curiosos ; loa o t ros , 
con r ab i a ; la m a y o r í a e s c ó p t i c o s i y , s i aca-
so, med i a docena con c a r i ñ o 1 S i n comer, 
sin. beber, s i n un b r e v í s i m o descanso siquie-
r a , el p ropagandis ta ha dado comienzo á 
su discurso.. . Tras del d iscurso ha resuelto 
dudas, ha vue l to á exp l i ca r f a m i l i a r m e n t e 
(do que es u n Sindicato)) , ha escuchado á 
siete, á quince, á ve in t i c inco . . . U n u f ruga -
l í s i m a cena y un reposo en e l flecho de unas 
horas es t odo su regodeo y solaz... 
Por l a m a ñ a n a , o t r o discurso, otras con-
sul tá is , o t ras reuniones, nuevos « remaches ) ) . 
E l S i n d i c a t o e s t á ¡ a l f i n ! cons t i tu ido . L a 
c i z a ñ a , segada. Eill usurero de l a aldea des-
pide , a t e n t í s i m o » ai propagandis ta t r i u n f a -
dor . 
—•] Y o s e r é u n « e n t u s i a s m a o » d e l S i n d i -
cato 1... 
— j Gracias !—le responde su fundador , 
a ñ a d i e n d o — : ¡ Pa ra que yo se lo agradezca 
y l o veamos todos, renuncie usted desdé hoy 
á la usura ! . . . 
Y el p a l u r d o , con una sonrisa sanchopau-
cesca, d i c e : 
— i Y o , ya ve us ted! . . . ¡ i l o puse á 
« e s t o » ! . . . ¡ A lo que uno ee acos tumbra! . . . 
N o ha t r a n s c u r r i d ó una. hora , y apenas 
comido, e l hombre social m o n t a en su mulla 
y emprende e l regreso á Puer to l l ano . . . 
Leguas. . . y leguas . . . oon u n hervidero de 
pensamientos en ía mente , p reparando , per-
filando, el nuevo p l an de ba t a l l a e n l a nue-
va a l d e í t a . . . 
Y en e l hotel ¡e recibimos, punra, a l final 
de la comida, s i n reposo, j á l a e s t a c i ó n ! , 
1 a l t r e n , que se v a ! . . . 
— ¿ D e s c a n s a r á en el t r e n el Padre Co-
rreas?—nos p r e g u n t ó n . 
—1 E l Padre Correas no descansa ja^ 
m á s ! — r e s p o n d e m o s . 
Y , ofect ivamente ; á ha diez minu tos de 
permanencia en e l v a g ó n , el Padre Correafl 
abre su maleta , la convier te en p u p i t r e , y, 
sacando papel , consulta , anota y escribe dos 
ó tres cartas, ¡ s iempre con BU medio p u r o 
ent re los labios! . . . 
— ¡ A q u í es!... ¡ A q u í me quedo!—excla-
ma, cuando el t r e n se detiene en c i e r t a 
e s t a c i ó n . 
Y a l l í m o n t a en o t r a m u í a , que u n g a ñ á n 
lo ofrece, y se a le ja hacia o t r o le jano pue-
blecito, quo dista, var ias leguas... ¡ Jo rna -
da t remenda en urna (noche de cierzo, bajo 
un ciólo c e ñ u d o que s i i v e de dosel á l a i l a -
n u r a t r i s t e y á los montes peladez ! E n t r e 
las sombras, y en l u soledad augusta, el 
p ropagandis ta , eniervorecido por la prome-
ba s o ñ a d a do o t ra v i c t o r i a , ee deja condu-
c i r maquiruv'.mente po r la cabalgadura. De 
prgmto, e l c u a d r ú p e d o t rop ieza . . . sus r o d i -
llas, cansadas, se doblan. . . y el ((caballero 
a n d a n t e » da con su cuerpo no en la t i e r r a 
m u l l i d a do u n sombrado, sano en las ugnas 
sucias y medio heladas de una charca. Sus 
huesos pro tes tau de .aquel t r a t o y sus ro-
pas, chorreando, le dejaJi a t o n d o y temblo-
roso. 
Para V i l l a n u e v a d é San Caries f a l t an 
¡ cinco k i l ó m e t r o ? ! E n derreder , no se co-
l u m b r a re fugio , choza n i m a s í a . ¡ E s pre-
ciso cabalgar o t r a vez, con t i nua r la j o rna -
da, desafiar t i l S e p t e n f t r i ó n que azota el 
cuerpo dcilorido y empapado en agua! . . . 
U n poco de lumbre en casa del s e ñ o r cu-
ra . . . una cena... unas horas do s u e ñ o , | v á 
predicar , á convencer, á « i n c r u s t a r » , en 
estos oerebros encallecidos, las qoluciones 
ú n i c a s del problema a g r a r i o en i . V p a ñ a ! 
Es la lluaha cuerpo á cuerpo con los o b s t á c u -
los que ao amon tonan y amura l l an el en-
t e n d i m i e n t o de estes hombres de la g a ñ a -
n í a . Y esos o b s t á c u l o s g r a n í t i c o s se l l aman : 
((desconfianza)), ((recelos», ((egoísmo», ((ad-
herencia p o r i n c u l t u r a á la r u t i n a » , ((pasio-
nes m i c r o s c ó p i c a s de c a r á c t e r docal». ((pre-
v e n c i ó n c o n t r a l o que de fuera v i e n e » , ((in-
tereses oreados á l a sombr ía de muchas i n -
j u s t i c i a s » , ¡ qae sé y o ! . . . 
Y p a r a a b r i r brecha cin eso p a r e d ó n de 
pre ju ic ios , en esas m e n t n j p d a d e á h e r m é t i c a -
mente cercadas á la tógica, ¡ q u é esfuerzos 
se necesi tan, q u é golpeamieaito t a n redobla-
do y t a n recio., q u é fuerzia de v o l u n t a d t a u 
asombrosa! 
Unas horas, horas ó n i c a m e n t e , h a n t rans-
c u r r i d o , y e l Padre Correas surge en V a l -
d e p e ñ a s . Como fina! de su r e í a t o , conoce-
mos sus penalidades. Como comienzo do sus 
confidencias, l e o ímos u n h i m n o ingenuo de 
t r i u n f a d o r . . . [ H a fundado «o t ro» Sindica-
t o ! . . . L o que no i m p i d e a i mol ido y aje-
t r e a d í s i m o piropagandista planear sus t a -
reas en Santa Cruz de Muffieía, p r i ra donrlo 
hubimos de sa l i r a l d í a s iguLni te . . . 
Nosotros, tcdtigos de la l abor hermosa de 
esto hombre, la admiramos p ro fundanu nte ¡ 
pero se nos an to j a que h a do conducidle &1 
ago tamien to d e f i n i t i v o y á Jtv t o t a l incapa-
c idad f íá ioa p a r a estas tareas si ¡(él SOIOD 
las c o n t i n ú a real izando. 
U n c o m p a ñ e r o le hace f a l t a , u n « h o m b r e 
social)) como ó!, fo rmado e n «su man ora.», 
en ((Sus procedimientos)) , en («u modo e i -
p e c i a l í s i m o » de «ve r» y de ((hacer» la p ro -
paganda en las campos. 
Y como t e s t imon io do esa o r i g i n a l i d a d d e 
p r o c e d i m á e n t o y do a c t u a c i ó n del1 Padre Co-
rreas, he a q u í algo que él ha pencado pa ra 
la propaganda y que ind i scu t ib lemente t i e -
ne un bon i to perf i l de i n n o v u c i ó n . T r á t a s e 
del « c i n e » . . . social, a s í lo denomina é l . ((Ci-
n e » ambulan te , que e l Padro Correas lleva-
r á consigo. 
Cor to s e r á e l p rograma . Los p e l í c u l a s de 
la C a í a Pathe . U n a de qllas, (ola vida)) t r i s -
te , a m a r g u í s i m a . , conmovedoramente mise-
rable de l obrero del campo. L a o t r a , l a ((vi-
d a » de l p e q u e ñ o labrador , con sus t r ibula . -
ciorues. oon l a es t ranguladora mono del usu-
rero , con í a zarpa implacable del Fisco, 
p ron to á caer sobre esa p e q u e ñ a r iqueza que 
vive. ' . , mur iendo . 
E l «c ine «ocr-U» p r e c e d e r á a l orador pro-
pagandis ta ; « p l a s t i f i c a r á » , a n t e los ojos de 
las muchedumbres agrar ias , las t é r m i n o s del 
inmenso problema á refiotlver, y a b r i r á en los 
corazones u n amp l io surco, pa ra que en él 
se deposite Ja buena semil la d é los senti-
mientos cr is t ianos, aventando eih. las i n t e l i -
gencias, oon e l ((realismo)) de una v i s ión con-
movedora, esas brumas , esas sombras espe-
sas, quo obscurecen la pa labra ( ( J u s t i c i a » y 
l a pa l ab ra « E q u i d a d » . . , 
C U R R O V A R G A S 
Santa Cruz de M ú d e l a , Encro-916, 
V A P O R INCENDIADO 
L a C o m p a ñ í a Nac iona l de T e l e g r a f í a s in 
H i t e s j jec ibió ayer jde su c , ) t ac ión r ad io -
t e l e g r á f i c a de F i n i s t e r r e los siguientes des-
pachos sobre e l incendio del vapor belga 
c íAnversv i l le» , 
A las 14,30.—Vapor belga ((Ansvervi l le» 
demanda urgente socorro. Su p o s i c i ó n , 39,10 
N o r t e , 11,34 Oeste. Tiene fuego á bordo. 
A las 1 5 , 3 0 . — P o s i c i ó n , 39,13 N o r t e , 13,35 
Oeste. Sigue fuego. E s t á cargado de ma te , 
r i a s inflamables. S igue p id iendo a u x i l i o u r -
gente . Avisamos vapor « B a l m o r a l C a s t l e » , 
que e s t á á cien m i l l a s ; a l vapor t O i d a n , á 
200; «al « M a r a n d i c a » y á u n buque hospi-
t a l qne se encuentra m u y lejos, 
A las 1 7 , 2 0 . — T r a s a t l á n t i c o « L e ó n X I I I » 
nos dice e s t á á 60 mi l l a s del « A n v c r s v i l l e » 
y quo va en su a u x i l i o . Que l l e g a r á den t ro 
de tres horas, y av'sa pa ra que prepare sal . 
vomento . Avisamos Comandancias V i g o y 
L á Coruf ia , 
A las 21,45.—Vapor «Anve rev i l l e» fuera 
de pe l ig ro . Fuego e x t i n g u i d o antes de l le -
ga r el ((León X I I I » . . 
Agitación en Marruecos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
T A N G E R 16 
E l agi tador Abd^el-Malck M a h i o d i n ha 
franqueado, a l f rente de una j a r k a , «1 r í o 
G u i g u , en cuyo s i t io t u v o u n encuentro 
con las t ropas general S i m ó n , Encar-
gadas de perseguirlo. i 
JJ03 rebeldes sufr ieron muchas bajas. 
D E P O R T U G A L 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L I S B O A 16 
H a entrado en el puerto ^1 ivapor ing l é s 
« Z o m » , con fuego on ^ s carbonera*. 
be h han prestado aux i l ios . 
^ E l coronel Mauraua A m p r í n ha sido 
nombrado gobernador de Angola, 
SOBRE REGIONALISMO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
S A N T I A G O 16 
ED d i rec tor de Er, DEBATK, D . Ange l He-
r r e r a , p r o n u m - i ó su anunciada conforoncia 
sobre regionalismo, ocupdndose o^pecialmen, 
t e de t mov imien to realizado en este sentkro 
por C a t a ' u ñ a , á 'la quo l l amó maestra de las 
d e m á s regiones. 
E s t u d i ó e l conferenciante l a posibi l idad de 
una o r g a n i z a c i ó n regional is ta en Gal ic ia . 
N u m e r o s í s i m a s personas que asist ieron á 
7a conferencia h ic ie ron a l orador obje to dfe 
t ina c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
Una proclama del káiser 
JERVfCIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 16 (5 t . ) 
E s t a c i ó n del A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o : 
E l k á ¿ s e r dice en una proclama q u « «A 
' d i r i g i d o Á su/ p u e b l o : « P o r segunda vea 
cek íb ro m i fiesta onomiáirtic» en p l«uo óx i -
tio d e mis «géTuitoe (heroicos y gloriosos. 
T o d a v í a no han t e rminado los esfuerzos quo 
Ijaoe i a envid ia de lá^ naciones para ani -
q u i i a r n o « . 
Toda Da fuífrza del pueblo a l e m á n debe 
concentrarse pora asegurar la v i c t o r i a final 
y u n ^ pa? q i i f sea l a salvaguardia del Im-
perio odn t ra ataques hos t i l e s .» 
El pueblo ruso quiere la paz 
SERVICIO RADÍOTELEGRÁFICO 
N A Ü E N 16 (10 m . ) 
E l pe r i ód i co de Copenhague t P o l i t i k e n » 
oomunica qi;e ea J l u s í a ruTna un frío es-
pautuso, quo causa muchas v í c t i m a s , t a n t o 
en las capitales como en ej campo. 
Dice que l a pob lac ión obrera e s t á m u y 
disgustada de I n g l a t e r r a ; que la m a y o r í a 
del pueblo e s t á c a r a d o do la guer ra , sien-
do cada d í a m á s fue r t e e l anhelo de l a 
p « * . 
A f i m i a que en todas U$ ciudades j e hao 
tomado medidas ex t raord inar ias por t emor 
á des)ór<l<?n«s obreros, 
I M P R E S I O N E S 
D E L DIA 
o 
DE L A POLITICA Y L A V I D A 
o 
Escasean los ú l t i m o s d í a s las not ic ias de 
l a guerreu, hasta el p u n t o de no «er posible 
hablur sino de proyectos y de preparacio-
nes. 
Los informes procedentes de o r í g e n e s a u n 
los m á s opmstos convienen en que la afea-
niva a lc inanu contra S a l ó n i c u no puede t a r -
dar , y q u i z á s huya comenzado el d i a 15. 
Desde Carnarv&n se anunc ia que ei r c y 
de I t a l i a ha marchado á Roma, donde p ro-
c u r a r á convencer á los ¡ x i r t u l a r i o s de v n 
solo f ren te (e l aus t r iaco) de como el i n t e , 
rés de I f a l u t exige que se acxuhí. en socorro 
de lo$ servios y :nontcncgi ¡nos. 
¿ L o g r a r á Víc iqf M a n u e l s» p r o p ó s i t o ? 
De todas suertes, la labor que va á co-
i iKnzar d e b í a esjtg,r concluida Jiace mese$l 
cuanJo Se rv ia y Monten-egro a u n no ca-
yeran en poder de los inv-jsores. I m p e d i r la 
c a í d a de dos E t i a Jos , evidentemente h a h r í a 
sido menos d i f íc i l que levantar los d e s p u é s 
de c a í d o s . 
Nos hallamos ante ÍÍTKJ de tanta-'i defi-
ciencias y len t i tudes fatales comv persua. 
den á los aliados á l amen ta r Ut f a l t a de 
l a i i d a d en . l a d i r c e ñ ó n de la guCntr, sin de 
c i d i i i o s ininca á poner remcdio. 
A l f rente ruso h a n envi 'hlo los a u s t r o . 
a h m a i ¡ i s fuertes reservas. Los moscovitas, 
pues, s iguen euinji]¡endo su m i s i ó n de et^ 
t re tener no escasa pa r t e de los e j é r c i t o s 
del h á i s c r y del emperador . r&y. 
De Yr inu- ' . ' i . . . ¡ n u e v a d e s t i t u c i ó n de ge. 
n t m l e s ! 
AeereQ d d sc iv ic io ob l iga tor io en l a Cíinn 
B r e t a ñ a . . . ¡ e r r o ! 
Los cónsu les prfsos en S a l ó n i c a y r» 7̂ »--
son<d. de la Embaju/ la farca en P a r í s . . . con . 
f i n i u t n presos, pese á todas l ibertades, 
TrawA>lf , civi l izaciones y derechos habidos 
y p o r haber. 
« « • 
En muí c n r r e t ' r a c ier to a u t o m ó v i l se hace 
pap i l l a contra- u n g u a r d a c a n t ó n . 
Las tres personas que en el v e h í c u l o i b a n , 
sin sentido y vulneradas yacen en t i e r m . 
A l fin se recobra la m á s d é b i l , la m v j r r . 
y ve á su esposo y á su « c h a n f f e u m mo-
r i l m n d o s 6 gr&vtómamf ' r i te heridos. 
Por f o r t u n a , o t ro au to se acerca. La- se. 
fírtm cree gur en él se acerca l a v i d a l e 
los suyos, y j)ide socorro con el acento indes . 
rrJptihle, de las necesidades extremns. 
¡ I n ú t i l r u r g o ! LJOS inhvmnnos a u t o m ^ í . 
l istas no se det ienen; prosiguen su marcluJ, 
y fiólo p rometen á voces y de pasada <¡ue 
ya e n v i a r á n a u y i l i o . 
Efectivo-mente; l legan á E l Escor ia l , co-
men. ; rueden c-nmer t r anqu i l amen te y 
hasta d e s p u é s de saciados no s« acuerdan 
de ove tres semejantes myos estaban en el 
camino, r e v o l e á n d o s e en la. p ropia sangre y 
luchando entre ln v ida y la muer te . . . 
¿ D e - qué. tien-en la conciencia y las e n t r a , 
ñ a s esas... seres?-
De fiera nn. ¡ S e r í a t h f t í t t ü r ó las f ieras! 
B ien probada la i n h u m a n i d a d á que a l u -
dimos. ;nn h a b r í a fo rma de cast igarla ? So. 
einlmente, a l menos, sí la hay, y debe a p l i -
carse m u y r igorosa. 
E l teniente de alcalde del Congreso h i s . 
p e r d o n ó hace d í a s algunas t iendas de. su 
d i s t r i t o , t i e n c o n t r ó que ITs pesas de d 
k i l o de algunas no pasaban a r r i b a de 800 
gramos. 
A p r o p ó s i t o de l descubrhmiento escribe 
un colega: 
« ¿ C u á n t o tiem/po. llevabaln estos ca/rni . 
ceros y pescaderos de las calles del L e ó n , 
A t e d i a y San ta Isabel , (.^onde e s t á n los 
establlecimientos mul tados , dotentando 200 
gramos en cada k i l o que v e n d í a n ? Supo, 
ní iendo que no llevasen m á s de u n a ñ o , y 
a d m i t i e n d o quo cada d í a no vendiese cada 
i n d u s t r i a l m á s que unos 20 ki los , t e n d r í a -
mes que cada d í a h a b r í a detentado 4.000 
g ramos ; esto es, cua t ro ki los , que m u l t i -
p l i c a d o » por trescientos sesenta y cinco d í a s 
suman 1.460 ki los . Y como el k i l o de carne 
ó de pescado no vale menos de 10 reales, 
t ó r m i n o medio, r e s u l t a r í a que cada uno de 
estos t h o n r a d o s » indus t r ia les se q u e d ó con 
3.650 pesetas ajenas cont ra l a v o l u n t a d de 
sus duefio».» 1 
Nos encontramos, por ende, an ie casos 
t axa t ivos de urobo» s in a i e n u a n t e s í con . 
fo rme á las enseflunzas de l a sawi mora l , 
y d i g a n las leyes humana^ ¡o (¡ue q u i e m n . 
¡ S e r í a curioso saber los e s c á m l a l o s rjue los 
aprobos y honraiUsimnsn i tulustr ia les de esta 
corte en c u e s t i ó n h a b r á n p romov ido , l i a . 
mando tramposo á a l g ú n oficinista de t r e i n . 
ta ' duros con descuento, cargado de hi jos, 
norqjiie ha tardado en pagarles lo que e l los , 
le debían y lo que él les robaba! 
Po r c ier to que las mul tas impuestas por > 
el S r . Valt iX) H e r v á s son de 50 pesetas-
L 'erurrdrse r l eálrulfi a n t e r i c r y se compren, 
d e r á que sigue siendo negocio e l f raude , 
aunque las mul tas no se condonen; ¡3 .650 
pesetas, menos 50, dan t o d a v í a 3.600 de ' 
gananc ia ! . , : 
1 R . R . 
Inundación en Holanda 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A M S T E R D A M 16 
Las ú l t i m a s noticias que se reciben de 
Ho landa di<Va que lag inundaciones con t i -
n ú a n haciendo d a ñ o s . 
Las ciudades de M a r k c n y M o n n i k e n d a n 
han desaparecido bajo las agua*. 
E l diquo de H e d a n e s t á p r ó x i m o á rom-
perse por l a p r e s i ó n de lag aguas, en cuyo 
caso q u e d a r í a inundada teda í a p a r t e N o r t e 
de Holanda . 
T a m b i é n ha sufr ido grandes d a ñ o s la po-
b lac ión do B r o o k 
Importante incendio en Bergen 
SERVICIO RADÍOTELEGRÁFICO 
N O K b D E I Q H 16 (12 n . ) 
D icen de C r i s t i a n í a que, s e g ú n noticias 
de la oficina t e l e g r á f i c a de N o r s k , se h a 
declarado en Bergen om g r a n incendio. Y a 
se han quemado var ias manzanas de casas. 
D e Stavanger ha salido una e x p e d i c i ó n d f 
?ocorrp. 
Muchos miltes de personas se ha l lan s ü i 
¿ITALIA A LOS BALKANES? 
E L K A I S E R , A L F R E N T E D E B A T A L L A 
G E N E R A L E S FRANCESES R E L E V A D O S 
B A L K A N E S . — E l rey Kícíor Manuel ha vuelto desde el frente 
á Roma, y se dice que es para ponerse de acuerdo con el 
principe Danilo de Montenegro y acudir en socorro de este prin-
cipado y Servia. 
E l Cuartel General británico de Macedonia y los aviadores in-
"gleses confirman que en Monasfir hay reconcentradas numero-
sas fuerzas turcoaustrohúlgaroalemanas, y que preparan una gran 
ofensiva. Los órganos alemanes y germanófilos aseguran que co-
menzaría el ¡ 5 de Enero. 
V A R I A S . — E n los frentes francés, ruso é italiano, nai 
señalar. 
E l canciller alemán desmiente sea grave la enfermedad del \ á i -
ser, y añade q u é en breve partirá para el frente de batalla. 
L a escuadra austriaca de Cattaro ha sido reforzada con dos gran-
des submarinos alemanes, y prepara un nraidv contra Durazzo. 
Las tropas aliadas de Kut-el-Amara, según el uDaily Express», 
están rodeadas por 60.000 turcos. 
E l ministro francés de la Guerra ha destituido á los generales 




L O S A U S T R O A L E M A N E S S E A P O D E R A N 
D E 8 K I J Z E 
N O R D D E I C H 16 { V m . ) 
Ofioiail. 
Frente b a l k á n i c o . — N o s hemos apoderado de 
Skijze . £ í botín encontrado en Cetjya con. 
sis te en 145 cañones de diferentes calibres, 
10.000 fuetes, 10 ameíraüatfivras, muchas 
municiones y gran cantidad do pertrechos. 
E n la región de Dovsen cogimos 45 caño 
nes. Ayer cayeron en nuestro poder 1.300 
prisioneros montenogrinos. 
Al Sur de Berane. batallones austr íacos 
tomaron por a-'s.to las defensas situadas en 
la a t.ira de Ura^Hi, 
« « « 
I T A L I A , E N A Y U D A D E S E R V I A Y 
M O N T E N E G R O 
P O L D H U 16 (11,30 n . ) 
j j j r e j V í c t o r ha vuel to repent inamente 
á Roma, con o b j e t ó , segiún se dice, de to-
mar todas las medidas neoeearias, j u n t a -
mente con e l p r i n c i p o D a n i l o de M q n t e -
nt igro , para i r á la ayuda de Montenegro y 
de ÉJervia. 
íjfe cree que o] p u n t o p r i n c i p a l que se t r a -
t a r á seríí. e l convencen- á los que abogan 
por un solo frente do Stelves a Monfalcone , 
quo ea necesario para I t a l i a , y a l mismo 
t i empo es la ipo ' í t ica que me jo r s e r v i r í a sus 
intereses, e l ccpprar con los aliados en las 
operaciones do todos los frentes, especial-
mente en ?os que la i n t e r v e n c i ó n de I t a l i a 
p o d r í a dar resultados r á p i d o s y de efecto. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S F R A N C E S E S ^ D U E Ñ O S D E C O R F U 
L O N D R E S 16 
E n Cor fú , los francesas, han ocupado to -
das las posiciones e s t r a t é g i c a s . H a n izado 
la l iandera francej ía en e l palacio del k á i s e r . 
E n t r e í'os generales qno han llegado se 
encuentra P n t n i k c . 
• • « 
A R T I L L E R I A A L E M A N A E N V E L E S Y 
M O N A S T I R 
A T E N A S «16 
Los alemanes de Veles y M o n a s t á r se ocu-
pan en cons t ru i r r á p i d a m e n t e una "vía es-
trecha para conducir a r t i l l e r í a de s i t io . 
E n Orfano, les aliados construyen puer-
tos de desembarco. 
H a n desembarcado ya m á s de 4.00Q tii-
dlos . 
B E F R A N C I A 
SERVICIO RADÍOTELEGRÁFICO 
C A Ñ O N E O D E U N A G R U P A M I E N T O 
A L E M A N E N L O R E N A 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 16 
P a r t e de las once de l a noche: 
E n Bélgica , las arli i ierjas bri tánica y bel-
ga han causiado grandes d a ñ o s á las trin-
cheras a a n a n a s , en |a región da He Isas, 
y han provocado dos fuertes explosiones en 
tas l íneas a':nvanas. 
L a s bater ías francesas han bombartf^ado, 
con é x i t o , |a carretera de Ll l l e , y al Sur de 
Ihejus han hecho estallar un depós i to de 
municiones. 
E n |a altura 119, al Noroeste de Neuville 
et Y a a r t , una mina francesa ha destruido 
un pequeño puesto a l emán . 
E n Argona, jucha con granadas de rnano ,̂ 
en la región de Yauquois. 
E n Lorena, fes francesas han W ñ ^ ^ a d o 
un agrupamCenío de tropas ai)emai^ar, ar 
Sur de Bromenil, ai Noroeste de Badon-
viller. 
'» * • 
L O S I N G L E S E S B O M B A R D E A N A L I L L E 
N O R D D E I C H 16 (12 n . y 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
m á n , con reterenesa al teatro occidentaf 
de |a guerra, que un monitor enemigo bom-
bardeó, s«n efecto, |a región de Westende. 
Los ingleses bombardean el interior de ja 
ciudad de Li l le . Hasta ahora sólo han pro-
ducido escasos d a ñ e s , causados por un in-
cendio. 
E n ej teatro oriental de ra guerra y en ej 
de los Balkaras , la s i tuac ión , en genera}, 
no ha cambiado. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G E N E R A L E S F R A N C E S E S R E L E V A D O S 
PAJRIS 16 
E l m i n i s t r o de la Guerra ha publicado 
u n a orden relevando de sus puestos á los 
generales Servier y B e r n a r d . 
El duque de Mecklemburg 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D I I E S 16 (5 t . ) 
E s t a c i ó n del A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o : 
Dice ej tSecolb de M i l á n » que el Gobierno 
a l e m á n piensa • enviar a l duque de Meoklom-
h u r g con una m i s i ó n especial que conci^r-. • 
ne á la d i r e c c i ó n de todas las í iCia^ciones ' 
de 5os •Balkanes, 
F'l lUUji'SÜ'rf aleftaán en Bucarest MM do 
D E R U S I A 
SERVICIO RADÍOTELEGRÁFICO 
C O N T I N U A S I N D E C I D I R S E L A B A T A . 
L L A D E G A L I T Z I A 
N O R D D E I C H 16 (11 m.) 
E n la G?líitzia orienta! y la frontera ¿fe 
Besarabia cayeron ayer en nuestra? manos 
dea oficiales rusos y 2*0 soldadas. Los rusos 
no ganaron ni un palma ífe terreno. 
» » • 
G R A N D E S P E R D I D A S R U S A S E N L A 
R E G I O N D E T O P O R E N T Z 
P O L A 16 (2 t . J 
E n la región de Toporentz, y *n el seo. 
tor al Este de Raracze, fueron de nuevo 
teatro de exasperadas luchas, m á s intensas 
que los combates que se desarrollaron on 
estas regiones fos d ías anteriores. 
E ^ enemigo atacó cuatro vecas seguidas 
diferentes puntos de la l í n e a . 
Columnas de ataque escalonadas en c a . 
toroe hi'lpras, hicieron desesperados csfuerl 
zos para apoderarse do fos puntos de defen-
Sa m á s Importantes. 
E l empuje del enemigo se es tre l ló t a m b i é n 
esta vez ante lia so'.idez de nuestras « e t e n s a s . 
Nucutras v á l e m e tropas rechazaron tb 
dos los ataques, muchas veces terribles k í . 
d í a s cuerpo á cuerpo y contraatacando á fa 
bayoneta. 
De fas pérd idas sufridas por el enemigo 
«ará idea c! hecho de que e«' sector ocupa-
t » por la brigada a u s t r o h ú n g a r a estaba 
sembrado de , cadávere.9 'enemigos. Oamta 
mos m á s do mil. y ic imos prisioneros dos 
oficiales y 240 soldados rusos. Nuestras he . 
raleas tropas mantuvieron todas sus posi-
oíonas, no cediendo a l enemigo ni un pal 
mo de terreno. 
E n Strypa y B e r n i a no hubo aconteoF, 
mientes do importancia. 
E n ed secticr de Kormin rechazó la milicia 
de Vrena los ataques do las tropas rusas , 
numórfeamento superiores. 
SERVICIO TELFCRÁFICO 
S I N N O V E D A D 
P I O T R O O T U D O 1Q 
J a l a r * 5 ^ ** ' ^ SÍn ^ 
E n el frente del Cáuoaso si i i novedad. 
V - c , I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O S I T A L I A N O S P I E R D E N U N A P O S I 
C I O N E N G O R I T 2 I A 
N O K D D E I C H 16 (11 m.) 
Oficial . 
T vi B ÍÍVTHC.-En |? rnK-rn r j u ^ g 
de Goritzia quitamos á los itafianos una'po 
Eicion que estos habían fuerte?nente fortifica 
do desde la ú l t ima batalla, cerca de Oslavija'. 
* * * 
B O M B A S S O B R E F L O T E N B A C H 
O f i „ ¡ „ : P O L A .16 (2 t.}¡ 
Frente i t a l i a n o . - E ) enemigo caf loneí <& 
nuevo oon vkaenoia las posiciones del seo 
lor do Maltorgotlo. 
Cerca tfe la cabera de-, Buente de O c r i t r l a 
g M M t o M * una fuerte p o s i c T n ! ^ 
Ftoten^rLrrr' " " " ' > " « * ' » b " e 
I I 
nace una semana v no v o l v e r á . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
N O R D D E I C H 16 '(12 n.Y 
Dncen de Viena qne s e g ú n l a Agencia Es-
t ^ a m o , e l d i a 10 de Enero h u n d i ó el smb 
m a r i n o f r a n c é s « F o u c a u r t . , en ol A d r i á t i c o 
m f e n o r , a un buque explorador a u . s t r o h ú n . 
g a r ó . 
Comoquiera que. fe l izmente , ^ escuadra 
anet rohungara no echa de menos á n i n g ú n 
buque, debe suponerse que é l . F o u c a u l t , so 
eq.mvooo y e^hó á pi^ue á un buque al iado. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
T R A N S P O R T E A U S T R I A C O H U N D I D O 
_ L O N D R E S 1G 
l n contratorpedero i ta l iano ha echado á 
fuquo a u n gran t ranspor te austr iaco quo 
c o n d u c í a armas y municiones. 
Se dice que hace unos d í a s ese mismo t o r -
pedero ataed, h u n d i é n d o l o s , , á dos s u b m a r i . 
nos a u s t r í a c o s . 
» » • 
P R E P A R A T I V O S D E L A E S C U A D R A 
A U S T R I A C A 
L O N D R E S 16 
M tDa t fy M a i l ' . le tf.oen de Roma, que (fe 
flota a u s t r í a c a do! pue r to de C a t t « . r o so p i e -
pa ra con g r a n p r e c i p i t a c i ó n . 
r r i tdmamento ha sido reforzada con dos 
grandes submarinos alemanes. 
E n R o m a se cree que los a u s t r í a c o s t ie -
nen el propdsi to de hacer u n «ra;idi navaQ 
sobre Durazzo . 
» « » 
B O M B A S I N G L E S A S S O B R E M O N A S T I R 
L O N D R E S 16 
ü n aviador b r i t á n i c o ha volado sobre M o -
nast i r , a r ro jando algunas bombas. 
A d v i r t i ó que se e f e c t ú a n i m p o r t a n t e ® ooru. 
oentraciones de tropas enemigas. 
Lunes 17 'de Enero ele 1916. E L D E B A T E M A D R I D . A t o V I . Núm. 1.530. 
" L A PÉRFIDA 
ALBION,, 
—-—o * 
iTODOS LOS FRANCESES V A N 
A L A GUERRA 
- •• <» 
E N I N G L A T E R R A V A N L O S QUTS 
Q U I E R E N 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 16 (10 m.) 
E j representante en P a r í s de l d i a r i o sui-
BO « B e r n e r B u n d » , escribe que mudhos fran-
ceses •etetán dis-puestos a f o i m a r coro y eoi-
t o n a r la c a n c i ó n de « L a pér f ida A ib ión» , 
aunque lo hagan en voz baja, por t emor . 
Dice que toda da p o b l a c i ó n sana mascu-
l i n a de Francia , , hasta los cuaren ta y cinco 
a ñ o s , s irve o eo ej f rente ó en lae fá-
br icas , í 
E n I n g l a t e r r a , en cambio, va a l e j é r c i -
t o qu ien quiere. F ranc ia luciha p o r su san-
gre , mien t ras que I n g l a t e r r a só lo t i ene en 
j u e g o intereses mat r tüaI ;os . 
OEH a r t í c u l o reconoce, por le d e m á s , que 
F r a n c i a no hubiera podido seguir l a guer ra 
p in e l sumin i s t ro , por p a r t e de I n g l a t e r r a , 
.de c a r b ó n y municiones . 
T U B Q U I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O S T U R C O S V I C T O R I O S O S E N M I L O 
N O R D D E I C H 16 (11 m . ) 
Efiúla 11 de Enero ios rusos pasaron á una 
ofensiva genera! en el frente del Cáuoaso, 
apoyados por nuás tros refuerzos. 
0 resultado do loa combates que se des. 
arroMan desde haoe casi cinco d í a s , oon gran 
vtoíenciá , pn un frente de 150 k i lómetros da 
largo, entre Karadaghbsr, a i Sur del río 
Arass y do Ichhant, al Sur del Mito, es fa 
vorab'e á tías armas turcas. 
E l 13 de Erusro, con ocasión de dos ataques 
rusos en Kardagh, al Sur de Kogig, el ene 
migo f u é totagmente batido 
L o s rusos se vieron obMgados á empren. 
der una huida desordenada 
Prisioneros rusos cuentan que á raíz de 
Bes combatas de estos cuatro días pasados, 
cada ono de los regimientos rusos tuvo por 
lo manos 2P0 muertos 
SEftyiCIO TELEGRÁFICO 
L O S R U S O S O C U P A N K I A N G A V E R 
PETROCKRiADO 16 
E n Persia, en fa carretera de Kermanshahj 
ocupamos la ciudad de Kiangaver. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
E L B L O Q U E O I N G L E S Y L A S M E D I D A S 
A L E M A N A S 
N O R D D E I C H 16 (11 m . ) 
0 Ministerio tSe Estado británioo dtóa 
que el Giobierno a l emán maneja la cues t ión 
de la libertad de tos mares, a teniéndose á 
ios mismos principios cuya violación echa 
en oara á Inglaterra. 
E s t á n ob í igadcs los barcos suisoos á pro. 
v é e r s e de documentos de embarque, redao. 
tados en tueco y a l emán . 
L a s autoridadtos de Aduanas suecas, de. 
ben dar aviso previo telegráfico á Berl ín tíe 
lía safída de baroos suecos y anunciar al 
mismo tiempo que, á bordo, no hay mercan 
c í a s de oontrabando. 
A ta? efecto, fueron registrados en Swi . 
mamende de 500 á 600 barcos. 
L a Agenda Wolff comenta con las si-
guientes pp^feraá lo a n t o d í d w : «!n&?atj3. 
r r a , como todo c! mundo sabe, amenazó á 
Alemansa da bloqueo. ¿ E s , pues, e x t r a e 
que Inglaterra misma haga sabor que to8 
alemanas hayan detenido de 500 á 000 bar. 
eos, l l evándolos á un puerto aJemán? 
» * « 
T R E N D B L O S BALKANE3 E N V I E N A 
N O l l D D K I O H 16 (12 n . ) 
D i c e n de V i e n a que anoche l legó á la es-
t a c i ó n de l Oeste, á fia ho ra prefi jada, proce-
dente de M u n g a u n t , l a par te dcQ nuevo t r e n 
¿ e los Ba'ikaues. 
A ffa m ú s m a hora e n t r ó en la e s t a c i ó n de l 
N o r t e e l t r e n procedente de B e r i í n . 
Los dos trenes, engalanados ^ o d banderas, 
i m k - r o n en fo, e s t a c i ó n de N o r d . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O F E N S I V A G E R M A N O B U L G A R A 
E N M A C E D O N I A 
L O N D R E S 10 
l i f Cuartel1 General b r i t á n i o o en Maoed'o-
n i a coui i rma e l r u m o r de que los búlgaroa i fe , 
manes preparan una g ran ofensiva. 
E n efecto los organo1& oficiosos aiemanea 
y g e r m a u ó f i t o s daban como seguro haoe unos 
d¿¡k que diaha ofensiva c o m e n z a r í a etli d í a 
l o de Enero. . r 
Los amadores ihgleees l i an v i s to grandes 
concentraciones de austroalemanes y de tx i r -
co ' bú lga ro s . 
• • • 
L O S A L I A D O S , C E R C A D O S E N K ü T . E L -
A M A R A 
L O N D R E S 16 
gun tando q u é sueed'^ * * * * * * 
l u t ó A m l r a , que se b*&™ cercadas por 
m á s de G0.0OO turcos . » 
• • • 
E L C A N C I L L E R A L E M A N D E S M I E N T E 
L A G R A V E D A D D E L K A I S E R 
N U E V A Y O R K 16 
E l canciller a l e m á n ha d i r i g i d o un comu-
nicado á ia Prensa Asociada norteamerica-
na diciendo que ?.& enfermedad de l kaiser 
no' es grave, como pretenden Vos ajarmistas 
afliados. Prueba de ello es que den t ro de po. 
coe d í a s i r á a l carneo de ba ta l la . 
O 
Contra la tiranía de Rusia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 16 (10 m . ) 
E n B e r ' i u se ha celebrado hoy una re-
u n i ó n de una M i s i ó n t u r c o t á r t a r a , que pro-
t e s t ó cont ra la' esc lavi tud, por p a r t e do 
Rus i a , sobre aquel pueblo. 
E n t r e los presentes v e í a n s e á numerosos 
m i é m l b r o s de Ordenes Mis ioneras alemanas, 
de l mundo ci-entífico y financiero, p o é t i c o s , 
los cuales acogieren oon v i v a a p r e b a e i ó n 
las manifestaoicnes del orador, A k t o Chu-
t a Oglu J'USSITÍ, eobre la h i s to r i a y Üa « e 
t u a l i d a d y les afanes de los t u r c o t á r t a r o s 
niiU&u Imanes. 
A t í . n i s ^ i n Zadeh d ió las g r a c i a » , en 
nombre de la I f i á M a t á r t a r a , á las numero-
sas Asociaciones, Sociedades y persona!ula-
ri^fl de B e r l í n v de ot ras ciudades del im-
perio, por el amistoso rec ib imiento di^pen-
fiado a U M'sr .ón. . v , 
ftostoaiíi * l banquete que s igu ió a la re-
u n i ó n d general I n h o f f Pacha v e] profesor 
-Hartmann *a ludafon á l'a M i s i ó n expre-
gando las s i m p a t í a s de Alemania h a c a las 
a s p i r a c i ó n . * ¿* P ^ W o s t u r c o t á r t a r o s 
que sucumben b^jo el yugo ruso. 
L A DERROTA 
DE MONTENEGRO 
L A RESPONSABILIDAD DE LOS 
ALIADOS 
o 
L O S I T A L I A N O S S E D I S C U L P A N 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
N Í Ü B S 16 (10 m . ) 
C o n t i n ú a n las disensaonts en t re los m i e m -
bros de ¡a t E n t e n t e » sobre % cuipa que 
cabe á cada uno en la der ro ta do Mon te -
negro. 
E l minis t i ro i t a l i ano Sr. B a r z i l a i d i j o 
en un discurso que de n i n g ú n modo I t a l i a 
era l a m á s cu'Jpable por fa l t a de p r e v i s i ó n , 
confesando que la p é r d t d a de Lovcen e» u n 
t remendo golpe de l a f o r t u n a . A f i r m a , 
finalmente, que lo acontecido ahora es l a 
comseouencia inevitab'Jo de errores de una 
é p o c a que pertenece a l pasado. . 
E l « C o r r i e r e de l la S e r a » consuela a l i n -
dudablemente i r r i t a d o p ú b l i c o , y af i rma que 
Lovcen n o t i ene valor a lugno pa ra u n a f u -
t u r a ofensiva. 
A ñ a d e que Ja defensa del monte por I t a l i a 
hub ie ra eixlo ama' empresa d e suma d i f i -
c u l t a d y complicada, pue<s Servia e s t a t ) » 
ya dei to^0 perdidaj y todo Mon teneg ro hu-
biera t en ido que «en defendido. T e r m m » 
d ic iendo que es completamente i n d i f e r e n t e 
que dicüio m o n t e e s t é en manos de A u s t r i a -
H u n g r í a ó de Montenegro . 
« L a T r i b u n a » es do o t r a o p i n i ó n , dieela-
rando que es incomprensible por q u é I t a l i a 
d e j ó pasar 1» ocas ión de poner mano, a l 
come'nzar l a guerra , en Lovoen, puesto que 
hubiera sido una excelente base la acc ión 
cont ra A u s t r i a . 
Califica de completamente i n ú t i l e s las 
operaciones emprendidas en S a l ó n i c a y los 
D a r d a n e í o s . 
SOCIEDAD 
E L C A B D E N A L V I C O 
H o y , d í a de San A n t o n i o A b a d , celebra 
su fiesta o n o m á s t i c a su eminenc ia el Car-
denal V i c o , de cuya estancia a l f ren te de 
l a N u n c i a t u r a de M a d r i d gua rdan t a n gra-
t o recuerdo los ca tó l ioos e s p a ñ o l e s , m u y en 
especial los de M a d r i d . 
E L DEBATB y l a A . C. N . de J . P . felicd. 
t a n con esto m o t i v o a l i l u s t r e P u r p u r a d o . 
E N F E B M O S 
H a sal ido ya á la calle, restablecida de 
la grave dolencia, que ha suf r ido , l a s e ñ o r a 
de D . Fe rnando C a l d e r ó n y Ceruelo . 
Se ha l la enfermo, aunque por f o r t u n a 
no de cuidado, el m i n i s t r o del T r i b u n a l de 
Cuentas D . Leopoldo Serrano. 
F E T I C I O N E S D E M A N O 
Para el t en ien te do A r t i l l e r í a D . E v a r i s t o 
B a b ó y M a r c h o r i ha sido ped ida l a mano 
de l a s e ñ o r i t a M a r í a Delgado G a r c í a . 
-<>- E n L a C o r u ñ a ha sido ped ida la mano 
de la s e ñ o r i t a de P u l l e i r o para D . J o s é 
Qu i roga , sobrino de la condesa de Pardo 
B a z á n . 
V A B I A S 
E l d ipu t ado á Coi tos por Santa Cruz do 
Tener i fe y abogado- del Estado D . F é l i x 
B e n í t e z de Lugo , ha podido sal i r á l a calle, 
restablecido de la grave enfermedad que ha 
suf r ido estos d í a s . 
H o y se cumple el segundo aniversar io 
de la muer t e de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n C a s t e l l ó , esposa de l d ipu t ado 
á Cortes y d i rec to r de (¡La M a ñ a n a » , don 
L u i s Si lvela , á qu ien , con este mo t ivo , r e i -
teramos nuest ro sent ido p é s a m e . 
H a n regresado de M á l a g a los s e ñ o r e s 
de F e r n á n d e z de H e r o d i a ( D . L u i s ) . 
E s t á n en Algeciras los r e c i é n casados 
marqueses de Valenzuela . 
Con toda fe l ic idad ha dado á luz una 
n i ñ a l a condesa de la P a t i l l a . 
T a m b i é n ha dado á luz u n a n i ñ a la 
d i s t i n g u i d a esposa de D . Alfonso de la Ser-
na y l l e t o r t i l l o (de soltera, M a r i n a H e r -
nando de L a r r a m e n d i ) . 
Se encuentra- en San S e b a s t i á n el o m . 
bí»ja<W electo cerca del V a t i c ano , D . Far* 
m í n C a l b e t ó n , que en breve i r á , con su es-
posa, á posesionarse de su cargo. 
M a ñ a n a , á las seis do l a t a rde , ce-
l e b r a r á solemne ses ión p ú b l i c a la Sociedad 
G e o g r á f i c a , en memor ia de l general don' 
Marcelo de A z c á r r a g a , presidente que fué 
de la docta C o r p o r a c i ó n . 
L e e r á n breves discursos en elogio del 
finado los Sres. D . Carlos G a r c í a Alonso, 
D . A n t o n i o B l á z q u e z , D . M a n u e l de Fo-
ronda y D . J a v i e r U g a i t e . 
Se encuentra en M a d r i d el d i rec tor 
de la N o r m a l do Sant iago lie Compostela, 
D . V i c e n t e F r á i z . 
Ano íá ie regreso á Lisboa el m i n i s t r o 
de E s p a ñ a e n P o r t u g a l , «eñoi- i na rquéd d0 
V i l l a s i n d a . 
E l p r ó x i m o d í a 28 m a r c h a r á n á A n d a , 
luK-i'a, p a r a seguir d e s p u é s á T á n g e r , la se-
ñ o r a de S e r r a t y sus h-ijes* 
Procedente de M e l i l l a , y eon objeto 
do ofrecer sus respetos á S. M . el Rey, ha 
llegado á M a d r i d el general Tomaset i . 
^ Nues t ro c o m p a ñ e r o en la Prensa don 
Ceci l io J?erczia P3^* P0*' Pl doloroso t rance 
de haber p e t ¿ v C ^ h iJa ^ 8eÍ8 afto8 
do edad. ' 
Reciba nuestro p é s a m e . 
H o y celebran sus d í a s la condesa v i u -
da de C e r r a g e r í a y D . A n t o n i o Sáeas í H e , 
red ia . 
E l conde do Campo de Alange ha sido 
ascendido á suboficial de la reserva g r a -
t u i t a del r e g i m i e n t o de Fer rocar r i l es , en el 
que ha sido r ec lu t a de cuota . 
Los s e ñ o r e e do Guer ra , que con sus 
hermanas las s e ñ o r i t a s de Juares se han 
ins ta lado en una elegante casa de l a calle 
de A l m a g r o , han obsequiado á sus amigos 
con una agradable r e u n i ó n . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a comida en 
la L e g a c i ó n de los P a í s e s Bajos. 
•<>- H a n ealido para M á l a g a los duques 
de Seo de U r g e l , y para su finca L a A l -
colea, en H u e l v a , los marqueses de ÍTnoina , 
res y sus hi jos . 
- • - H a n regresado de San S e b a s t i á n los 
marqueses de AUiama y Seoane. 
La vizcondesa de Gra,c'a Real ha mar . 
chado á Lií>boa, donde se r e u n i r á con su es 
poso, que ocupa el "cargo de p r i m e r secre. 
t a r i o do la L e g a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E n el convento de Religiosas Carmela, 
tas de M a r a v i l l a s , de esta corte , ha toma-
d o e l h á b i t o de la Orden l a H e r m a n a Car . 
men de la Sagrada F a m i l i a , en el mundo 
E m i l i a S a r r i á . 
F/( vizconde de MamlblaA. h i jo <Je ios 
îioueo <fe Baena; «1 ma r q u é s de Santa 
M a r t a , pr.:T110SÓnito de leu condes de Torre 
A r i a s , y eJ duque oC D ú r c a í , e s t á n r e c ¡ . 
hiendo muchas felicifcaoionee por liaber ai 
do agraciados por tfl Roy oon la í i avS jje 
gen t i lhombre con ejercieio y « e r v i d u m b i v . 
T B I B V X A I . I B B E 
CARIDAD 
P A R A L O S E N F E R M O S 
L A HOSPITALIZACION 
EN MADRID 
Venimos á -ocupar, inmerecidamen-
te, un puesto, un Jugar vacante, el de 
un llorado compañero, promesa á me-
dio florecer de grandes esperanzas, el 
doctor Herrera, y nuestro único deseo 
sería parecemos á él en todas sus vir-
tudes. Dediquémoslo hoy, en nuestra 
primera crónica, el primer recuerdo. 
Surgen los primeros fríos, y, con 
ellos, todos los años, el problema do-
lorosísimo de la hospitalización de lo& 
enfermos pobres. Se habla .siempre de 
conferencias entre autoridades, de 
acuerdos tomados, de nombramientos 
de Comisiones, y no parece la solu-
ción, cuando en tantos cabildeos y re-
uniones no la han hallado. 
Es raro el invierno que los diarios, 
casi siempre, por desgracia, manipu-
lándolo como arma política, no nos 
den cuenta del fallecimiento de algún 
infeliz, que acude, á las puertas de un 
hospital, de donde le rechaza por no 
padecer enfermedad alguna. Claman 
el castigo de los culpablos, de aquel 
médico de guardia «sin corazón» que 
no le ha admitido, ¡ y no saben que el 
corazón del médico de guardia osta 
diariamente desgarrado cuando, en la 
hora del ingreso, para seda ú ocho ca-
mas vacantes, encuentra treinta ó cua-
renta enfermos, de los que tiene que 
preferir los más graves! 
Deben pensar los diarios que culti-
van el escándalo que un hospital no es 
un asilo, cual muchos creen y al que 
acuden porque allí se come mejor, y, 
«obre todo, porque ise puede salir cuan-
do más venga en gana. 
Las mil y pico de camas que en épo-
cas extraordinarias coloca el Hospital 
Provincial, y loa centenares, miles tal 
vez, que entre el Clínico, la Princesa, 
San _ Juan de Dios, Convalecientes, 
Rubio, Incurables, Maternidad, Ho-
meopático, de la Orden Tercera, Of-
tálmico, de Epilépticos y Buen Suce-
iso, pueden reunir con las gratuitas 
que algunas clínicas sostienen, no bas-
tan para la población hospitalaria de 
Madrid. 
Madrid ^adolece de la falta de un 
hospital para enfermos agudos, cual 
en otras poblaciones existe, que des-
congestionase un poco las salas del 
Provincial, en «u mitad ocupadas por 
paralíticos y demás doleanciaa largas; 
no le son suficientes los dolorosamen-
te-bautizados con el apostrofe de I n -
curables, en donde es necesario una 
espera de siete ó más años para su in-
greso. 
Y si ése es el remedio, tlpor qué no 
modificarlo en tal sentido ? Unid capi-
tales bien adminisitrados (¡cuán difí-
cil es eso sin grandes cargos que los 
absorban!), y todos. Estado, Munici-
pio, Diputación, particulares y pue-
blos provincianos, y aun provincias 
limítrofes y lejana®, que de todas acu-
den á la corte buscando el supremo 
ideal de la salud, formad un nuevo 
hospital, sin ostentaciones, práctico, 
donde tengan acogida el mayor núme-
ro de dolientes; pero hacedlo pronto, 
sin Comisiones ni cabildeos, que la 
población crece y los hospitales no, y 
entonces llevaréis á cabo la más sublo,-
me de las virtudes: la Caridad para el 
desvalido enfermo. 
D O C T O R J O A Q U I N M A R I A 
UNA VELADA-
E n e l colegio quo Jas Esclavas d é ] Sagrado 
Corazpn efe J e s ú s , t i enen estatoitecido en e l 
paseo de M a r t í n e z Campee se oeL&bró ayer 
t a rde una interesante velada literai-iamusieaiT, 
como i n a u g u r a c i ó n , de l segundo semestre db 
curso. 
D e s p u é s de entonada l a t C a n c j ó n Sailnan-
t i n a » , de Otañjo( ipor oía coro de a lumnos , 
fué ipuesta en escena « L a V e ü l é e de NodJ», 
de d 'Es t ie l les , magiatrailmonte in te rp re tada 
en f r a n o é s por ilae s e ñ o r i t a s M a r í a y M a r í a 
Lu¿sa H e r r á s , Mercedes P é r e z Oal íaUero , 
C r i s t i n a Casas» é IsabeC Lanoi r ica . 
A con t iuac idn se r e p r e s e n t ó i a obra, e n 
dos actos, « Q u e e n S t r a n g e r » , oirlginail' de 
M i l l o n t a n d G i t h a Sowerly, haoieaido en. e l la 
gala de sus priv.iilegiadas faicivitad'es e s c é n i -
cas y domin io en el id ioma de Shakesroeare 
Ha seúur í ta is Blanca Coballos, HSsa ü a r a y , 
M a r í a Montenegro , A m a l i a F o r n á n d e z , Oon-
oopción G a y ó n y M a r í a Teresa de l a To r r e . 
Como t radx iec ión de Vos argumentos dC dá , 
chas obraSj fa s e ñ o r i t a Carmen Alvarez V a L 
dierrama üeyó, antes d© oada una d'e lias re>-
presentaclones, unas' bien escritas cuar t i l las , 
que t u v i e r o n adimirtaible m t e r p r e t a c a ó n . 
E n o í entreacto do « Q u e e n S t r a n g e r » ) u n 
cuar te to de violines', compuesto ppr fias se, 
ñ o r i t a s Carmen Aliend'e, M p r í a é Jsabel L a n -
cir ica, Lu i s a Oliva y M a r í a Lu isa H e r v á s , 
e j e c u t ó m a g i s t r a í m e n t e , a c o m p a ñ a d o aJl1 pia-
no, cCI t a l l eg ro m o d é r a t e » de í a « S o n a t a 
pp. J7)> de Beetbnven, 
B í d i á l o g o « ¡ P o b r e J u a n ! » , (fe Pourny , 
fué , poster iormente, in te rpre tado con s ingu . 
waf g r ñ o i a por tos s e ñ o r i t a s J u l i a Quiroga y 
M a r í a Lanc i r ica . 
V n gri'ipQ g inanás t ioo , formado w r las se-
ñ o r i t a s M a r í a 8aa«"otd;ra. Kíttsa G ¿ m w do Ea 
Gran ja , Oaro íñna Z o r r i l l a , M a r í a Lucsa Re i -
na, Rosar io M i r a . M a r í a Teresa B a l l e s t e r o » , 
JuWa A r r o y o y Carmen Alonso, e j e c u t ó per . 
fectamente Taraos ejercicios r í tm icos de g i m -
nasia bueca, y d'espuos ¿ o ^epitar b r i l l an t e -
men te un.-i insrpdrada p o e s í a , 'tfltulüada «Eíl 
aguinaldo <K(1 N i ñ o J e s ú s » , o r ig ina l de n ú e s , 
t r o c o m p a ñ o r o Cn la. Prensa Sr. Blanco Bt íL 
mente, su b i j a Concepc ión Blanco, compu-
sieron vRirioa «uadKog p14s"iác(j», de t aa ^t f , 
mirabCe p r e s e n t a c i ó n como riqueza a r t í s t i c a , 
numerosas a'uannas del catado colegio. 
A t a n b r i l l an t e acto, que fué prescdid'o por 
el Rdo . P . Valiera, S. J . , y otros Padres do 
2a C o m p a ñ í a , á quienes a c e m p a ñ a b a n ios se-
ñ o r e s O'-fmodo, Bonifaz, Caballcr y A r r d e , 
c a p e l l á n del eoflegio este intimo, asisetio u n 
pivbMco d í i s t i n g u i d í d m o , que no detalladnos 
pues su n ú m e r o nos h a r í a i ncu r r i r en i n r o -
•Tuntarias omisiones; y buelga decir quo t o . 
dos los i n t é r p r e t e s de t a n ameno p rograma 
escucharon calurosas y merecddas ovaciones. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principa!. 
H o y , lunes, ha-brá í a s s i g u i e n t e » cá -
tedras : 
D e cinco á seía , E t i oa , expl icada por 
el P . A l b i n o G. Mt ínéndez Reigada. 
L e seis á « i e t e . H i s t o r i a de la eoonomia 
soei*! española , por D . Eduardo Ibarra , 
P R O V I N C I A S 
CHOQUE DE TRENES EN GOMEZNARRQ 
E L C O L E G I O D E C O B R E C E S ( S A N T A N D E R ) . INCENDIADO 
E N BARCELONA S E C E L E B R A UN MITIN D E METALURGICOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L I C A N T E 18 
A i bauqueio Ü . A l v a r o L ina re s , que v ino 
á A l i c a n t e desde Vi l l a joyosa , le robaron 
d o c V m e u t o « band^rkte im(portante9 20.(XK) 
pesetas. 
• * • 
A L M E R I A 17 
Para comba t i r el caciquismo, v e r g ü e n z a 
de esta p r o v i n c i a , la nueva a g r u p a c i ó n J u , 
v e n t u d Ciudadana ce l eb ró una asamblea. 
Los oradores, Sree. V i L a , Cruz y V i l l e -
gas, a tacaron d u r a m e n t e á los Sres. Cer-
vantes y Si lve la , d u e ñ o s de l a p o l í t i c a looal. 
E l delegado s u s p e n d i ó el acto. 
• » « 
B A D A J O Z 18 
A la l legada del t r e n especial de mercan-
c í a s fuó ha l lado m u e r t o , en e l v a g ó n donde 
prestaba sus servicios, el gua rda f reno Leo-
na rdo Camacho, de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
S e g ú n d i c t a m e n f a c u l t a t i v o , d icho em-
pleado fa l lec ió do f r í o . 
» • » 
B A R C E L O N A 17 
E n l a Casa del Pueblo se ha celebrado 
u n m i t i n de obreros m e t a l ú r g i c o s . 
L a eoncurrencia estaba fo rmada por unos 
800 i n d i v i d u o s de ese ramo, que g u a r d a r o n 
u n orden perfecfto y que h ic i e ron innecesa. 
r i a s las mediadas de p r e v e n c i ó n tomadas pol-
l a p o l i c í a . 
P r e s i d i ó e í acto el m e t a l ú r g i c o V i l a r j , y 
usaron de l a pa labra doce de sus c o m p a ñ e -
ros de oficio. 
Todos los oradores han atacado oon v i o -
lencia al gobernador por la p r o t e c c i ó n m á s 
ó menos ocul ta y d i s i m u l a d a quo, á j u i c i o 
de ellos, dispensa á las ent idades e c o n ó m i -
cas y á las clases patronales . 
fíe d ió cuenta de que algunos pa t ronos ac-
c e d í a n á las pretensiones formuladas por los 
m e t a l ú r g i c o s , a c o r d á n d o s e pers i s t i r en la 
| huelga hasta conseguir que los d e m á s pa-
t ronos acepten las bases, y acudi r a l t r aba jo 
en aquellos ta l leres en que ya se ha dado 
cumpl ida s a t i s f a c c i ó n á las demandas p r o -
le ta r ias . 
Los pa t ronos albafii les parece quo t a m b i é n 
se mues t ran propic ios p a r a l legar á u n a 
f ó r m u l a de a r reg lo . 
L o prueba la c o m u n i c a c i ó n que han- cu r -
sado á los huelguis tas del g remio , h a c i é n d o -
les saber que se ha l l an dispuestos á estu-
d i a r , con los obreros en pa r t i cR la r , las ba-
ses de avenencia que é s tos consideren ne-
cesarias para poner t é r m i n o al confl ic to . 
Pa ra ello les han manifes tado que pac ta , 
r á n las bases oon una C o m i s i ó n de obreros 
que represente á sus c o m p a ñ e r o s de oficio, 
s iempre que en su f o r m a c i ó n y t r á m i t e s no 
i n t e rvenga la a u t o r i d a d g ú b e r n a t i v a n i n i n -
guna o t ra loca l . 
Las Asociaciones obreras y cooperat ivas 
h a n celebrado una r e u n i ó n p a r a t r a t a r de 
c o n t r i b u i r á una favorable so luc ión del pro* 
blema obrero en vis ta de las presentes c i r , 
cunstancias, siendo aprobadas p o r u n a n i . 
midas las conclusiones s iguientes : 
P r i m e r a . Pro tes ta r e n é r g i c a m e n t e con t ra 
el abuso que c o n t i n ú a n cometiendo los aca-
paradores do a r t í c u l o s de p r i m e r a necesi. 
dad , con p e r j u i c i o de los intereses del ve-
c i n d a r i o , en general , y de las clases o'breras 
y menesterosas, en p a r t i c u l a r . 
Segunda. Hace r igua lmen te p ú b l i c a p ro -
testa cont ra las detenciones de obreros l l e -
vadas á cabo hasta l a fecha desde el co-
mienzo de las huelgas. 
Tercera . Ped i r a l Gobierno que cuanto 
antes se ponga en v igo r l a l lamada ley de 
subsistencias, y o t ras disposiciones min i s te -
riafes que se han d ic tado pa ra el abara ta-
m i e n t o de loe comestibles. 
C u a r t a . So l i c i t a r asimismo de loe Pode-
res p ú b l i c o s quo sea d i c t ada una di&posi-
c i5n por v i r t u d do la cual quede en suspen-
so eí Real decreto referente á la e j e c u c i ó n 
de los ju i c ios de desahucio, hasta que, 
abier tas las Cortes, se acuerde en ellas lo 
que proceda sobre esto p a r t i c u l a r . 
Q u i n t a . Que el Estado haga desaparecer 
en absoluto toda clase de monopolios, por 
entender esta asamblea popu la r que esos 
exc'usiviwnos de c a r á c t e r e c o n ó m i c o benef i , 
« i a n á unos pocos, en d e t r i m e n t o de los i n -
tereses de la co lec t iv idad . 
Sex ta . C o n s t i t u i r una C o m i s i ó n pe rma-
nente, i nves t i da de las facultades necesa-
r i a » , para que, l legado e l caso, pueda con-
vocar á un acto p ú b l i c o á las masas p r o l e , 
t a r i a s si den t ro de u n plazo p rude n t e no 
se h a logrado la ansiada rebaja en e l p re -
cio de los a r t í c u l o § de p r i m e r a necesidad; y 
í - ^ p t i i n a . Ped i r a l Gobierno la l i b e r t a d 
de todos los obreros detenidos d u r a n t e el 
curso de las huelgas. 
Los pa t ronos tahoneros han manifes tado 
que, obligados por las presentes c l rcuns tan-
eias, se ven precisados á sub i r o l precio del j 
p a n . ! 
De ello cu lpan a las autor idades locales, « 
puos dicen que la sub ida de precio en las j 
har inaa , p roduc ida p o r o l alza creciente de 
los t r igos , acaparados abusivamente en esta 
plaza, repercute y d a ñ a , po r consiguiente , 
cont ra sus buenos deseos, los intereses d § | 
los consumidores en genera l , 
A ñ a d e n en sys manifesiaolones [oa t ^ ó . i 
neres que ©sos ilegales ma.noio^ ¿ e aca. 
paradores h a n Cñ ' i ía t lo una p é r d i d a de m á s 
do !/> mil lones de pesetas. 
-4- A n t e el temor do que se i n i c i o la des-
bandada de obreros, ya anunciada , con d i . 
r eeo ión á la f ron te ra frajicesa, el Sr . S u á . 
rez I n o l á n ha hecho fijar en los andenes de 
la e s t a c i ó n de F r a n c i a unos carteles a d v i r -
t i endo á los obreros los documentos do que 
se han de proveer p rev iamen te p a r a peder 
pasar sin d i f i c u l t a d los puentes i n t e r n a c i o -
nales. 
L a m a n i f e s t a c i ó n republ icana celebra-
da en S a r r i á en honor y memoria d© los co-
r r e l i g iona r io s quo perd ieron la v i d a en 1874, 
ha resultado u n fracaso, no sólo por el e x i . 
guo n ú m e r o do los concurrentes al acto, 
sino porque el mayor d e s d é n é í n d ' f e r e n c i a 
por pa r t e del vec indar io ha a c o m p a ñ a d o á 
esos republicanos manifestantes . 
Comunican de Babadol l que la r a z ó n 
social P r a t y Carol , que a l c a n z ó el s e g ú n , 
do p remio de la l o t e r í a do N a v i d a d , ha en-
t regado a l aka lde 42.500 pesetas p a r a el 
H o s p i t a l , l a Escuela de Ar tes y Oficios y 
para ot ras obras de beneficencia. 
* » • 
B I L B A O 16 
S é han adher ido á la caravana vasca, que 
el p r ó x i m o Carnava l i r á á B a r c e l o n á , el 
Sindicato de Fomento , e l Club N á u t i c o , e ¡ 
C í r c u l o Mereantri], E l S i t i o , k Asoc iao ión de 
Artis tas Vaeoos, E l Ateneo, e: Círculo de 
Bellas A r t e s , l a Sociedad Cora l B i lbao y e l 
O r f e ó n Eusquera . 
j M k ta rde se o e l o b r a i á on Deusto u n 
m i t i n para la c r e a c i ó n en aquella localidad 
de u n Sindica to agai'cola. 
L a Asoc i ac ión d é Dependientes de Co-
mercio ha orgaji izado, en beneficio de su 
M o n t e p í o , una velada t e a t r a l , que se v e r i -
ficará el p r ó x i m o viernes, en el t ea t ro 
Trueba. 
• • * 
C A S T E L L O N 16 
Se ha celebrado en e? Cen t ro Obrero u n 
m i t i n , para t r a t a r del problema de las sub-
sistencias y de a d h e s i ó n á las medidas adop-
tadas por el Sr . U r z á i z . 
Se a c o r d ó celebrar él: p r ó x i m o domingo , 
d í a 23, una m a n i f e s t a c i ó n . 
• « • 
¡ H U E S C A 16 
ConcluícLa la l icencia que d i s f ru taba , re-
g r e s ó á esta cap i t a l el gobernador d v i l , 
D . Federico Soto. 
D o ñ a Pi'Jar Carderera ha obsequiado 
con u n a mer ienda y juguetes á 200 n i ñ o s 
pobres de l A s i l o de San J o s é . 
E l p r ó x i m o d ía 22 c o m e n z a r á á fun-
oienar la Ixínéfica i n s t i t u c i ó n l lamada Ol la 
de les Pobres. 
L a tconiperatura, apacible, es improp ia de 
Ta e s t a c i ó n . 
» » » 
M E D I N A D E L C A M P O 16 
A las dos y quince de la madrugada de 
ayer o c u r r i ó u n choque en t ro les expresos 
n/ú¡meros 1 y 2, procedentes de M a d r i d ó 
I r ú n , respect ivamente. 
E l s in ies t ro turro fag/sr en l a e s t a c i ó n de 
G ó m e z n a r r o . 
D e M e d i n a sal ieron dos t renes úd soco-
r r o con persona} y varios m é d i c o s . 
Las dos m á q u i n a s han quedado empotra-
das, suifriendo desperfectos dos furgones y 
cua t ro vagones. 
R e s u l t ó u n m u e r t o y varios heridos, cu-
yos nombres damos en o t r o lugar . 
D í o e s e que Ta causa de l choquo fué la 
d e n s í s i m a n i e b l a ; mas nada c ie r to sé sabe, 
por no haber sido posible i n t e r roga r a} ma-
qu in i s ta de l expreso descendente, por l a g ra , 
vedad de su estado, 
A las once de ,1a m a ñ a . n a q u e d ó r t í s t ab le -
cida, en par te , la no rmal idad en e l servicio 
de t renes . . 
A ] hosp i t a l fueron llevados t res heridos 
j graves, y á ValladoV.d dog leves, quedando 
j los restantes en G ó m e z N a r r o . 
E l gobernador c iv i} m a r c h ó a l l u g a r de 
l a c a t á s t r o f e . 
» • « 
P A L E N G I A 16 
I Procedente de Lafache l l egó hoy, en 
t r e n especial, siendo recibido por t o d a » las 
autor idades. Comisiones, bandas de m ú s i c a 
y numeroso, p ú b l i c o , e l e s c u a d r ó n exped i c io 
na r io del r eg imien to de Ta'Javera, de guar-
n i c ión en esta plaza, d e s p u é s de haber es-
tado dos a ñ o s de operaciones en A f r i c a . 
E ] A y u n t a m i e n t o prepara u n banquete en 
honor de los jefes y oficiales, y v.n rancho 
e x t r a o r d i n a r i o para las clases y t ropa . 
• « • 
S A N T A N D E R 16 
A l a una de da madrugada se ha incen-
diado e l i m p o r t a n t e editegio de segunda en-
s e ñ a n z a del pueblo de Cobreces, s a l v á n d o -
t a m i e n t o cuando se e s t é celebrando la e 
s i ó n . 
Pa ra M a d r i d s a l d r á ol martes , onn 
nn ú e aesoivor diversos tiMiutos de i n t e r é s 
p a r a la p r o v i n c i a . 
H a n llegado 190 reclutas de Alcoy 
140 de A i c i r a y 190 de J á t i b a . 
L a m a y o r í a se dest ina á la cua r t a re . 
g i ó n . 
A y e r fueron dosombarcados los efocfo) 
do enseres y u tens i l ios (del r e g i m i e n t o do 
M a l l o r c a . 
E l c a p i t á n genera l r e v i s t a r á en breve el 
r eg imien to . 
! * j H a oausndo g r a n doior el fa l lec imiento 
de Sor Juana M a r í n , condesa do L l u c h 
fundadora y super iora general del I n s t i t u ' 
t o de Esclavo^ de M a r í a , proteotoros de k « 
j ó v e n e s obreras. 
Con taba c incuenta y cua t ro a ñ o s do edad 
H a sido en t e r r ada en ol cementer io de 
L u r j a s o t , cons t i tuyendo la t r a s l a c i ó n de su 
c a d á v e r u n a s e n t i d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo, pues fué en v ida e s t i m a d í s i m a de 
todos cuantos conocieron sus v i r tudes . 
- • - E n la velada conmemorat iva del déci 
m o í e r c e r o aniversar io de k f u n d a c i ó n de la 
Sociedad O d o n t o l ó g i e a , su presidente el se 
ñ o r Chorner , leyó u n t r aba jo c i en t í f i co que 
m e r e c i ó mnoboé p l á c e m e s . 
Cedido por el gobernador, en su dos 
pacho han celebrado una r e u n i ó n d i v e ^ 
personas pa ra c o n s t i t u i r la J u n t a r eg iona l 
de defensa y consumo hul le ro 
A v e r i g u a r á n las exis tencias , 'para que te 
m e n d o en cuenta el calculo del c o n s u m ó 
quo se haga, proveerse do lo necesario. 
Re ina discrepancia do c r i t e r i o entre 
los concejales- republicanos de este A y u n t a -
m i e n t o , pues los reformis tas aceptar nre 
sidencias de Comisiones del M u n i c i p i o v 
los restantes no. *.••*•.* 
+ • Loa conjuncionis tas han celebrado u n 
m i t i n , en el que abogaron por la u u i é n do 
los repuhucanos y p i d i e r o n acabo de una 
vez l a mala a d m i n i s t r a c i ó n de! Gobierno 
H a b l a r o n los Sres. M o n t a ñ é s , L a V i l l a 
S á n c h e z , Pablo Iglesias y Sor iano . * 
Este ú l t i m o , l lamado al orden p o r el de 
legado del gobernador al t r a t h r de Ja cuesl 
t i ó n in t e rnac iona l , a c a b ó dejando e s t a b l e c í 
do su c r i t e r i o de neu t r a l i s t a , 
• • « 
m „ , " „ V A L L A D O L I D le 
E l C i rcu lo Conservador ha decidido l i a 
marse en lo sucesivo Conservador Maur i s^ 
ta, aomi t i endo en su seno á los socios del 
C i rcu lo M a u r i s t a . D i r i g i r á , a d e m á s , i 
mensaje á M a u r a y n o m b r a r á p r e s id^tcs 
honorar ios á los s e ñ o r e s conde de Gamazo 3 
La C á m a r a do Comercio, en s e s i ó n ÚI 
t i m a m o n t e a l e b r a d a , se ha ocupado d o T ¡ 
cancana para el aba ra tamien to de los a z ú -
« • « 
Se han rectbido rad iogramas del vapor 
b d g a c L . l l e A n v e r s » , que p ide a u x i l i o p o r 
tener fuego á bordo. ^ 
L a s i t u a c i ó n del buque á las dos y m e d í a 
de la t a rdo era aprox imadamente de 195 
mi l l a s al Suroeste de V i g o . 
— o-
PRENDA PHOViNCiANA 
E l Castellano, do T o l e d o . - I n s e r t a — ^ r - v ¡ C^ÍTÍVÍ^V- « , , ' — - — — - L u b t r ^ a un r a , 
se los escolares,, que abandkHiaron e l local \ Z0Ilatl0 articulo en defensa de l a s i n d i c a c i ó n 
ag ra r i a y p ro te s t a c o n t n i ^ s u s o e n ^ ó n de 
^ W i c a t o s , d e e ^ a d a por <¿ G o b L - i 
m o t ^ o oensura á ^ ^ ^ 
momentos antes de desplomarse 
Se t ras ladaron á l a g r a n j a a g r í c o l a Q u i -
r ó s , dlol mismo pueblo. 
E l edif ic io h a quedado t o t a l m e n t e dm-
t r u í d o , sa l ivándoso milagrosamente l a pa- 7 r ' S W 1 » á vez que elogia a i s e ñ o r 
r r o q u i a , que e s t á al lado. ' UlMsiP0 Ralencia po r su e x p o s i c i ó n a l K L r r i ,  s t  l l  
Los d a ñ o s se elevan á 250.000 pesetas. 
- • - E n Vil laescusa se ha verif icado una 
g r a n m¡ajnafestación con t r a é l A y u n t a m i e n t o 
por haber ar rancado l a p laca del C o r a z ó n 
do J e s ú s de -la fachmla de da Casa Consis-
t o r i a l . 
» » « 
S A N S E B A S T I A N 16 
E n e l expreso han pasado para F ranc ia 
u n empleado y var ios viajaros, heridos le-
ves á consecuencia d v l choque de los trenes 
expresos en l a e s t a c i ó n d ^ G ó m e z n a r r o . 
Los muer tos y los heridos graves fueron 
conducidos á M i r a n d a . 
L a no t i c i a p rodujo , a q u í grande a la rma 
por i r en u n o de los expresos, á M a d r i d ' 
personas conocidas. 
E l m a r q u é s de Move l l a , sumamente afec-
tado, 8o p r e s e n t ó éa l a e s t a c i ó n , p regun tan-
do por la sue l t e que h a b í a co r r ido u n h i j o 
. suyo, que via jaba en uno de los trenes que 
chocaron. 
E l duque de Zaragoza, que venia d<fi 
lugar de la ca tó ,« t refe , le d i j o que o o n t i . 
nuaba, ileso, su n a j e á M a d r i d . 
Efi Sr . Q u i ñ o n e s , de L e ó n s i g u i ó pa ra 
F ranc ia , con l igeras contusiones en los bra-
s»« y Jas p iernas . 
• • » 
& B G O V I A 16 
Se encuent ra gravemente enfermo e l doo-
teral^de est* Catedra l , D . G e r m á n A l v a i ^ z , 
QV** na sido hoy via t icado, a d m i n i s t r á n d o l e 
solemnemente los Sacramentos e j Obispo de 
la d ióces i s . 
« • • 
S E V I L L A 10 
Con ex t r ao rd ina r i a solemnidad se c e l e b r ó 
esta m a ñ a n a ' e l acto de c o n s a g r a c i ó n del 
nuevo Obispo a u x i l i a r de M á l a g a . 
L a Ca tedra l estaba llena de fieles. 
¡En er presbi te r io ocuparon asiento los al-
caldes de Sevi l la , H u e l v a y M á l a g a , y con-
cejales de estas ciudades. 
H a b í a t a m b i é n representaciones da la 
Maes t ranza y del Seminario, y Una C o m i s i ó n 
m i l i t a r , pres idida por e í genera 1' Z u ' ^ a . 
Ofició e l C á r d e n a ] Almaraz , a&'stido por 
los Prolados de T ú y , C i u á a d Real y 0?impo. 
Terminada la ceremonia, los Prelados se 
d i r i g i e ron al domici l io de? Sr. I b a r r a (don 
B . ) , padr ino del nuevo Obispo, donde fue-
r o n ol>seqii.iados con u n almuerzo. 
» • • 
V A L E N C I A 17 
E n Sollana se han negado los obreros á 
l i m p i a r la acequia de r ivada de la ocequia 
rea l , p i d i e n d o diea reales de j o r n a l . 
No se a c e p t ó l a p e t i c i ó n on v i s t a de que 
todos loe a ñ o s h a n ganado dos pesetas. 
Los obreros dicen que, en vis ta del p r e . 
c ió alcanzado por las subsistencias, es i m , 
posible t r a b a j a r por menos de lo que «oli-
c i t a n . 
Debido á est 
p a c í f i c a . 
E l gobernador v i s i tará hoy el Ayun 
ñ o r U r z á i z 
T e r m i n a tíkiendo: « Q u i e n se opomra á l a 
c o n s t i t u e ó n v v ida ^ a u i ~ n g a • a» 
i n „ . ^ • ^ Kla do ^ Sindicatos, auiiw 
Bugallal l , meroeo que E s p a ñ a en te ra s T ^ 
ITÍ.ñ a ¡fVfte ̂ estrecha 
tDel d a ñ o que le h a i n f e r i do „ 
i j PucW0 T W o , de B i l b a o . - ^ o b r e u n i i t í a 
efe los m o n á r q u i c o s h ^ comenzado á pub lU 
car esto notable dia, .m KÍIU - p u o n -
de a r t í c u l o s . 0 b l l b a i ü o UIla 
E n ellos se comenta e l -nrnv^f^ i 
t i t u í r u n ' p a r t i d o de u n i ó n S ^ 
^ P i t a l 4 Vizcaya ^ ^ " ^ en l a 
E l Eco de Cartaaensi Pr¿kti 
Z X j T ^ f01 Poi l t í f ioe ' a l a n d o 
W á do e i t a b T L 1 1 1 0 1 1 " d ^ ^ e a que 
guer ra *nUíhl&T** cuando t e r a ú n e la 
Oposiciones y concursoŝ  
r Carrera 
han si^o ^ ' ^ T ' * J - d i c a t u r a 
se m&L ^ f 0 ^ ' con la pun- tuac ión que 
, -^a , loa s e ñ o r e s siguientos • 
- u m e r o 83, D . Francisco 
Rango, 11,77. 
á } n a " -e ' a Ia» cuatro , se convoca 





í?nt ran en huelga 
Academias ̂ Sociedades 
^ ^ f e * ^ ^ N a c i o n a l se 
M o i i t e c t u r a de e s ¿ O r o 7 la SeOCIÓn 
lea estudios c l á s i ^ , ^ , 10 • ^ T e a ] i ^ 
- d e ^ t h b ' ^ •oa Sres. v r . - J , " ^ " ^ ^ s concedido ¿ 
fin de real izar su s estudios. 
a- y Sagunto, a 
LOS DEPORTES 
Concursos de «golf». 
en l o ^ o u n 7 ° 108 ÜOnCUrS08 d * « g o » ' . 
premios 60 d l 9 ^ r ó n ™ ™ A p ó r t e n t e ; 
¿ * T t d*Madrid' ™ 
^ ? p a r t i d ^ ^ ^ 
^ l a t d i play h a n d - o a p . » ) B j ^ 
r * * eI ^ * J'aa 8eis de la tarde 
r 
M A D R I D , ATÍO VI . Núm. 1.530. 
E L D E B A T E Lunes 17 de Enero 'de 1916. 
I 
I D E C i M A C U A R T A 
P E R I O D I C O S ! L L C C I O N S A C R A 
EL DESORDEN ADMíNISTP 
V O EN FRANCIA 
TI-
E n el 
b e r t : 
eJoii irnai» teioiibo al seuador Htiau-
«NTic-stro p a í s ofrece u n e»pt>ctác i íu pa. 
r a d ó j i c o , á Ü voz m a g n í l i c o y detolat lor . Su 
S E P T I M A T R O M P E T A : COXSCJM V C I O N 
D E L K E I K O D E I T ü S T O ; C A N T Í C O S 
D E L O S A N C I A N O S 
o 
E l E d o . Paxlro Toixea, S. J . , dio aver. en 
^ & Sagmdo C o r a z ó n ¿o'J^ú*, 
• m nueva lección sacra del A p o c a l i m i s dej 
: A p ó s t o l San J u a n v i e n H ^ n «i + - n ,: ü ¿ T . . t 'u '»^) v e n d ó s e el tempao l leno 
h e r o í s m o , su cons-rancia y su p a t r r o t í e o M se ! < » ««fies, que a c u d í a n á oér í a cáf ída ¡pauvbra 
han mostrado á í a a l t u r a de las c i r c i m s t a n - j ^ e l c é l e b r e orador . 
cías mati g raves ; ipero efi p a í s e s t á ' <!obatién-
dose en iu i iu i t a s dífionitaí3es de o r g a n i z a c i ó n . 
Franciia. ha marav i i i ado ai' mundo ¡por é l 
es¡p1fc?nd¡do des -per tá r de sus v i r tudes t r a d i , 
cionai'Jes; pero a l mismo t i empo nos deseon. 
c ier ta á noeotros misinos por l a persisten-
<xa en sus malas costumbres. 
La leocion de ayer c o m e n a ó en el ve r s í cu 
lo U del c a p í t u l o X I del Apocal ipsis , que 
dice: « E J ^ y segundo p a s ó : he a q u í eQ ay 
tercero,, que viene p r e s t a m e n t e . » 
An te s de e n t r a r de l leno en l a e x p l i c a . 
^ c ion, r e c o r d ó e í Padre Torres las pereecuedo-
| nes de que. los cr is t ianos fueron objeto en 
¿ D e d ó n d e viene esta e x t r a ñ a cont radic , j t iempos de Domic iano , haciendo resal tar l a 
c i ó n ? Francia es u n p a í s de dxHM aspecto; | impor t anc i a del consuelo que para los p e r . 
hay lia Franoia verdadora, que combato, que . seguidos h a b í a n de tener las visiones del 
sufre y que quiere- v i v i r ¡ hay, po r o t r a par te , A p ó s t o l y la segur idad del t r i u n f o de l a 
3a Fraiia;.a oficial, que d i r i g e , que a d m i n i s t r a \ Iglesia 
y . . . que cruerrae 
Ac tua ln ieu te , en ei decimoctavo mes de 
guer ra , e l t raba jo de noahe, gracias a;l cual 
p o d r í a doblarse fa f ab r i cac ión de m a t e r i a l 
dfe a r t i H e r í a , no e s t á a ú n por completo o r -
ganizado en nnetstros ta l leres . Este t r aba jo 
«fe noche lo h a b í a i n s t a í l sdo la Casa K m i p p 
D e s p u é s de este p r e á m b u l o a d v i r t i ó que 
á los dos p r imeros ayes que oyó San J u a n 
s igu ie ron devastaciones y cataclismos s in 
cuento en la t i e r r a ; pero que con e l te rcer 
a y no parece suceder ifo mismo. 
E n luga r de nueva r u i n a y d e s o l a c i ó n , 
v i ó el santo A p ó s t o l a l s é p t i m o á n g e l tocar 
po, e l n ú m e r o de sus obreros, por orden de 
l a au to r idad m i l i t a r , fué elevado de 44.000 
á 80.000. E n el mes de M a y o pasado l legó 
á 110.000, y actualmente, s e g ú n ¡los pe r ió^ 
dicóé dilema nes, pasa ya. do 140.000 
desde el 3 de Agosto de 1914. Aül m i smo t i e m - i la t rompe ta , y BO d ie ron grandes voces en e l 
Cielo loando al S e ñ o r . 
Y v ió d e s p u é s á los v e i n t i c u a t r o ancianos 
que e s t á n en la presencia de Dios sentados 
en sus tronos, caer sobro sus rostros y de-
c i r : ((Gracias T e damos, S e ñ o r Dios To-
Sin duda alguna, nuestro enemigo sufre y { dopoderoso, «el que es y que e r a » , porque 
Sllichg con inmimeraibVs dificuiltad'ee; pero 1 has echado mano de l a grande for ta leza 
BabÜ CV.f'har contra l a fa ta l idad que te ame_ ; t u y a y establecido t u R e i n o . » 
naza, y no parecen agotarse m sus recursos j A q u í h izo e l Padre Torres resal tar las pa . 
n i su® esperanzas. \ labras an t e r io re s : «el que es y que e r a » . 
Nosotros d e b e r í a m o s saber aprovechaT N o dieen los ancianos €eíl' que s e r á i , porque 
nuestras ventajas, y d e b e r í a m o s t r a t a r de { loa momentos aquellos del Apocalipsis son 
tener t a m b i é n u n pero de ib que á éli le per- el fin de los t iempos, y p o r eso los anc ia . 
m i t e sostenerse: eT e s p í r i t u de mando, de nos alababan al S e ñ o r d ic iendo «el que es» 
orden, de unidad en eT esfuerzo y el t r aba jo , ac tua lmente , que es la e te rn idad , y «eJ que 
Hr i s t a ahora hemos sabido soflámente su , e r a » desde e l p r i n c i p i o , desde siempre; e l 
f r í r la gue r r a ; d e s d é ahora d e b e r í a m o s es-
forzarnos en hacerla, B 
D I F I C U L T A D E S E C O N O M I C A S E N 
I T A L I A 
•EP Times publ ica ell ¡yiiguiente t é l e g r a m a 
de R o m a : 
« L a g r a n é levao ión defS cambio y los enor. 
mes fletes que actuailmente se exigen p r o . 
ducon u n gra^-e per ju ic io á I t a l i a , y estos 
doG asuntos ecrapan gran^ eapacio en 3oá 
peraódi 'cos, sobre todo d é s d e que e l sena-
d o r Maxconi los s e ñ a l ó en su reoiente d i s . 
curso. Todos' f'os p a í s e s s i í f ren actualmente 
Sa c a r e s t í a de Oos fletes; pero I ta i l ia smí re 
dle una manera m u y e s p e c i a í porque t iene 
qoie i m p o r t a r todo e l c a r b ó n por mar , p r i n -
c ipa lmente de I n g l a t e r r a . El! c a r b ó n cuesta 
actuaUmento seis Kbrae ester l inas l a t o -
né1adia puesta en Roma . ET cok, casi cinco 
l ib ra s , y ila an t rac i t a , casi ocho l ib ras . Es tos 
precios f a n t á s t i c o s _ v a n ©n aumento y 
nadie pareoe diapuesto á poner u n límjite á 
j&sta aíTza. 
L a c u e s t i ó n d'fl'l c a r b ó n en I t a l i a es t a n 
aguda, que (parece que e l Gobierno t e n d r á 
que i n t e r v e n i r e n e l « « u n t o . 
que e x i s t í a antes que todas las cosas 
Nuevamente r e c o r d ó el Padre Torres las 
prrsrcfiK^ones de los cr is t ianos , momento 
c r í t i c o en que la Igles ia se bat iboleaba á. 
impulsos de las a p o s t a s í a s de los cr is t ianos 
t ib ios , de aquellos, que no t e n í a n el sufi-
c iente va lor m o r a l de s u f r i r el m a r t i r i o . 
Los an te r iores v e r s í c u l o s del Apocal ipsis 
debieron, s in duda , i n f u n d i r nuevos á n i . 
mos á los perseguidos cr is t ianes, íncKbáncfc. 
les que el t emido p o d e r í o de los romanos 
C é s a r e s no era nada en c o m p a r a c i ó n con el 
do Dios Todopoderoso, en cuya Cor to ala-
ban perennemente la v i c t o r i a y el estable-
oimüento de su re ino en l a t i e r r a , aun a n . 
tes de que "be emprenda la lucha . 
Con esto puso fin e l Padre Torres al ca-
p í t u l o X I . 
E l p r i m e r vem'ou'lo del s iguiente d i ce : 
«Y se v ió en «1 cielo una g r a n s e ñ a l : una 
mujer vestida del sol, y l a l u n a debajo de 
BUS pies, y en su cabeza corona de doce 
e s t r e l l a s . » 
Muchos i n t é r p r e t e s apl ican este v e ^ í u i l o 
á % San t ierna V i n t é n M a r í a . ; -mmuA ;oi i ién . , 
<:r\o 7la í ^ o ^ r n n a Mar i r^ .lo T>'OH H i j o , .-nu*».-
de ser la mu je r aureolada por el pol, con 
corona de estrellaSi y que como escabel m a g 
INFORMACION 
DE L A CASA REAL 
— o 1 
LA REINA DOÑA CRISTINA 
EN LA PRINCESA 
o 
CAC1 P I A E N E L P A R D O 
- i - S u s Majestades ios Reyes D . Alfonso y 
D o ñ a V i c t o r i a y SS. A A . los I n f a n t e s D o ñ a 
laabeC, D o ñ a Bea t r i z y D . A l í o n s o , aesipuófc 
de o i r Mñsa á p r i m e r a hora de ta m a ñ a n a en 
e3 o ra to r io partaoular d e í S a l ó n de Taípáoo», 
ee t r as ladaron , en a u t o m ó v i l , á E l Pardo , en 
cuyos montes pasaron e l d í a dedicadoo* á l a 
caza. 
L a c a c e r í a resuíftó m u y animada, favore-
cida por u n hernioso -tóempo, oobWLndaííe 
g r a n n ú m e r o de piezas. 
E n t r e otros c t s t i n g u ü d o * a r i s t ó c r a t a s , to-
maron par to en l a c a c e r í a e í dbque de T a . 
r a n o ó n , A l b a i c í n , B e r m e j i l l o d'eCl Rey , M o h o , 
nando y Pona y loo Sres. D . E n r i q u e Ca. 
reaga, D . J u a n B u r g u c r a y D . D i e g o ' Q u i -
roga. 
S u Majes t ad 3a Reina D o ñ a Cr i s t ina 
a s i s t i ó á la f u n c i ó n do la ta rde en e í t ea t ro 
de Ta Princesa. 
Los Reyes h a n enviado impor tan tes do-
nat ivos á D . E d u a r d o Ortega y Oasset, pa ra 
l a A s o c i a c i ó n del N i ñ o Descalzo y el Come-
dhr de ía Oar ldad, <Je Segovia, recientemente 
i n a u g u r a d o . 
T a m b i é n h a des t inado la R e i n a una creci-
d a suma á las Escudas Modelo , que cons. 
t r u y o en la p rov inc ia de Barcelona ía Co 
rauniüdlad de los Padres C a r t u j o » de M o n . 
teaDegre. 
< - Loe Soberanos se proponen as is t i r á la 
f u n c i ó n que se c d l o b r a r á en breve en el 
t e a t r o de l a Zarzuela , organizada po r la 
A s o c i a c i ó n General de Fe r rov ia r io s . 
E l R e y h a enviado, en nombre p r o p i o 
y en el de su augus ta esposa, u n expresivo 
teflegrama ad nuevo Obispo auxiCnr de Mn.'ia. 
ga, a n t i g u o arcipreste ño H u e l v a . f e l i c i t á n -
dole con m o t i v o del acto do su c o n s a g r a c i ó n , 
que se ha celebrado hoy, con g r a n solemni-
dad, en fa Catedra l do Sevi l la . 
Anoche comió remnda en Palacio t e d » 
Ph EamiTia re?.:!. 
SSaw M a j e s t a ^ í e s y Altezas asis t ieron des. 
; p u é s á una f \ iu c ión dle c á n e m a t ó g r a f o . 
El submarino yanqui "E-6** 
N U E V A Y O R K , 16. 
E l submar ino y a n q u i h u n d i d o en el arse-
na l do B r o o k l y n es e l «E-B». 
E l n ó m e r o de v í c t i m a s es de cua t ro muer , 
tos y unos dore heridos, muchos do loa cua . 
\ lee nmrtaJmente. 
L a e x p l o s i ó n se p rodu jo en el momento 
de verificarse á bordo l a recarga de las ba-
t e r í a s e l ó c t r i c a s del submarino, a t r i b u y ó n -
dase t a m b i ó n l a c a t á s t r o f e á u n a e x p l o s i ó n 
de h i d r ó g e n o en e i i n t e r i o r del barco volado. 
Fuego.—En ij» calle d é AÜfonso X H , nií-
m e r o » 54 y 3S, se cTeakró -,m p e q u e ñ o ÍIK 
f níf ico t"ng;a A la l u n a , s e ñ o r a de l a nc-he? í o»11"!!!© en uno xle los pisos ce la nnoa, a 
SUCESOS 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
E N A L E M A N I A f ? Pnf1r0 T ^ T ^ ' de m f u t n r f a l -
, 1 F!'c ' r t e rp re t f t o í c lMSi d i j o oue la m u i e r det 
L a Gaceta Imperial del Trabajo» , de A l e - r6rgíctll(, soiamoi}to pue(Je Fer ap][vaó:x Á l& 
mania , ha publicado e l 1 de Enero . » p n - yir(:en y:¿ g Iglesia 
mera l i s t a de huelga*, y p a r o » U ; Precisando a ó n m á s . en el A p o c a l i n s i , pe 
guer ra , desd<* 1 de Septiembre de 1914.has- j rpfior<, Á h Ia quo ^ 
t a 1 de Sefptiembre de 1915. perfecnci'ones v la que es madre de todofl 
Los n ú m e r o s son m u y p e q u e ñ o s en compa^ i j0?I ^ ^ ^ ^ 
r a c i ó n con año© an te r io re s ; el n ú m e r o to- | este TT,mto ^ T̂Óx{m& 
t»! de huelgas y paros forzosos es de 12o j termi-nó ^ ^ ftver el paflre 
lamente , y se refiere á M - 7 9 ^ * ? ^ ? ! ^ ¡ T o r r e » con n n grandioso c á n t i c o á las e lo . 
r í a s de M a r í a y n n l l a m a m i e n t o á todos Las autoridades l l aman la a t e n c i ó n sobre 
• ] hecho de q u ^ el m í j n e r o de obreros hue l -
guis tas era t a n ins ign i f i e rn te y el p e r í o d o 
d e l paro en los t rabajos era t a n cor to , 
que estos p e q u e ñ o s d is turbio? no han te-
n i d o n i n g u n a inf luencia esencia1.' sobre 1» 
• i d a e c o n ó m i c a alemana n i gobre los aipror i -
Konam/entos para ej E j é r c i t o y l a A r m a d a . 
j lo» cristianos para mayor serv i r y g lor i f i ca r 
í Dios . 
U N A H E R M O S A O B R A D E C A R I D A D 
E S P I R I T U A L 
F a n c í á ^no cesa de o rgan iza r harinosas 
obras do c a r i d a d e s p i r i t u a l . Do una de ellas 
hab lnn estas h'neas, puKSoadías en T« Soniai 
ne Reflgiouse do Valenco: 
« C r e e m o s u n deber most rar a l celo de loa 
e e ñ o r e s curas y á l a generosidad, no menos 
que al p a t r i o t i s m o de los piadosos fieles, u n a 
Preferida por cuantos U conocen 
'NÓTICÍAS' 
Para ayudía r á unaa ReQiigio«ws m u y po-
bres se rendan do» m a g n í f i c a s fempara* efe 
hronoe) ptr*, Sagrario, en «4 H o t e l de V •fi-
tas, L a g a n i t o » . 
tíb 
E n breve s e r á firmado n n decreto r eo r . 
a r i d ^ ' ^ p i r i t u a l 1 en favor de n ú e s . . ganizando l a i n s t i t u c i ó n de l a C r u z I l o j a r 
o« «ívldados muertos en campo • que en lo sucesivo d e p e n d e r á del m i n i s t r o t ros valientes sol s 
d© batalla^ . 
Ú obra, y a e s t a b l ^ i d a en un -gran n u , 
mero de p a r r o q u i a , consiste en colocar en la 
S Z i a , en u n luga r axlecuado, un d e p ó s i t o 
. ^pec i a lmcn to dedicado á receger l imosnas 
p«.m l a c e l e b r a c i ó n 
de Misas por nuestros SriS p á c e o s muer tos d u r a n t e la g u c Los ganade, 
quencos eo. - ^ ^ t e ns ra d rvpo&o de! levantar el vot 
r r a , 7 ^ r ^ ^ n t e ^ ^ la _ Juan Be 
alma de aquellos r i o i t P t i * defensorio 
p a t r i a que carecen do faTOi¡':a> 7 P01" ^ cn%-
les nadie s u e ñ a en rezar. 
Todas las personas piadosas de Tíf v a r r o -
q u í a , incluso aquellas quo mi pobreza no per -
m i t e hacer u n a m ó d i c a ofrenda, p o d r á n a s í 
p a r t i c i p a r de los m é r i t o s d© la buena obra 
qíue se r e a l z a r á con la celebra ción de Misas 
por n u e s t r o » queridos «o!dado» d « Frane i s . 
Los s e ñ o r e s sacerdotes deben hae«T como. 
oer de«de el p u l p i t o í e s d í a » y horas en que 
d i r á n esas Misas .B 
VINO F i m m 
I N S U S T I T U I B L E E N L O S C A S O S D E 
D E S G A S T E O R G A N I C O 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
P A R A OBREROS 
L a Acción SociaJ cíe loa Lujses . 
L » C o u g r e g a e i ó n de Nues t ra S e ñ o r a del 
Buen; Consejo y San .Lv.¡« G o n z a ¿ a , con t i -
nuando Ja A c c i ó n social quo h a empren-
dido con gener!if .aplauso, ha organizado n u « . 
r amento Ejr ' rcicios ep>.?1 r i tua les para obrei-os. 
en Oliamai t í n de la RcfiiL-
De dar ios E j e r c i ó : . « se h ¿ encargado ol 
an t i guo congi-egante P . A l a r c ó n , piadoso y 
elocuente j e s u í t a , q u » , con c d o inl 'a4igabk, 
pone an palabra a l servicio de ohras t an 
impor tan tes como l a que han emprendido los 
j ó v e n e s congreganies de San L i r a , 
H a n «¡do designado? para l levar á cabo 
o r g a n i z a c i ó n de les Bjercicicfe l e í c o n g r é -
g a n o s D . M i g u e l Pober t v T). Lirig .caa-
*edra. que con su mca]i8a3>l«l ac t iv idad han 
Contribuido á su buen ó x i t o . 
L-afl personas ])iaf?osñs pne-ten f a v o i e í v r 
eon donativos á la santa fecunda <ú-rn 
Wi lo» Ejercic ioi i para obreros, organiradoa 
P01" Ies ÍAlÍBeS. 
de l a Guer ra . 
J a b ó n Eioree d é ] Campo, hKJudab|*>an«nte, 
ee e l regak) que m á s « g r a d e e s itoám naujm 
e í e g a n t é . 
Los ganaderos sevillanos han acordado 
veto que pesaba sobre los mata-
Imoute y V i c e n t e Pastor . 
Se dice que a n á l o g a d e t o r m i n a o i ó n adop, 
t a r á n los ganaderos castellanos, habiendo 
«¿do ci tados á u n a r o u n i ó n po r e l duque do 
Veragua . 
Oídos , oa/lna dolor en el asto y cura fe sú -
p u r a c i ó n en 4 d í a s . Oto.AnaPgeajna Or ive . 
U n a C o m i s i ó n de vecinos de los bar r ios do 
l a G u i n d a l e r a y Profi,per¡d»ul h a v i s i t ado 
al subdi rec tor de la C o m p a ñ í a de T r a n , 
v í a s , p a r a ped i r l e e l aumento de servicio 
en dichas bar r iadas , y a l d i rec to r del Cana l 
de Isabel I I , i n t e r e s á n d o l e la c o n d u c c i ó n 
de aguas para todos los servicios de las 
misma*. 
En o! dómioí l i t í social de la U n i ó n de 
Func ionar ios a d m i n i s t r a t i v o s del Estado so 
oelebrÓ r y e r t a r d o e l acto d é en t rega r las 
ins 'gn 'as da l a gran cruz de Beneficencia, 
con d 'V- t ' r t ivo b lanco y negro , á nues t ro 
c o m p a ñ e r o en la Prensa, el p m d d ^ n t e de la 
ref( riela Sociedad, D . J a v i e r B e t e g ó n , 
El precio del azúcar 
Lr. A s f c i a c t n co T h K ñ c s de Cafég de 
M a d r i d ha d i r i ^ k c una espo^ic'dn a! m i -
n i s t ro do Hacier<;a. ¡ id ióndol ' e que inter-
venga p ron to y e n é r g i c a m e n t e para evi tar 
la abusiva e levac ión en los precio* do los 
a z ú c a r e s . 
L a C á u i s r a de Comercio de M a d r i d 
ha rec ib ido uca osr ta de fe l ic i tac ión cte la 
C o m i s i ó n organizadora do! a-baratamento de j 
a z ú c a r , do Ba>reelonn, por la expoe to ión que 
en favor de la r e b í j a del precio de aquel 
producto se e levó a'; s e ñ o r m i n i s t r o de H a -
ciorda . 
A l propio t i - m r o indican ^ p r o p ó s i t o do 
celebrar una r e u n i ó n en M a d r i d log repre-
sentantes de provincias en t o d a E s p a ñ a , 
pa ra eoütófyt&t J u n t a nacional ríe loo 
interesados en e'; #b?rat?mÍPnto dej a z ú c a r , 
oausta. de . haberse ro to una t u b e r í a de} g&s. 
F u á apagado « in i n t o r r o n c i ó n de l Ouei^po 
de bomuberoB. 
Frescura—ES Sr. Barr iobero , au to r de te 
obra t e a t r a l eBcn Qui jo te dle 1» M a n c h a » 
| e s t r e n a d » anteayer en Prio0j dienunció á un 
; «freaco» q u « r e n d í * ffibrertos d « / ^ a obra que 
j no le h a b í a faci l i tado n i autor izado «u ventn 
| rll denunciante. 
j Loo ctm M oaen—En \la oall« defi Poao «e 
c a v ó A n t o n i o Salkaar, de ocho a ñ o s , frac 
t u n á n d o s e efl b r á e o derecho. 
Accidente (ief trabajo . — Aütfonso G a r c í a 
Ma>donadoi panadero, se c a u s ó , t raba jando, 
heridas importantesi en la mano derecha 
U n Suicidio .—Augusto G a r c í a Pa r ra , que 
hab i ta en Calvar io , 18, se dió u n t remendo 
cor te en el cueJlo, s e c c i o n á n d o s e la yugulllar, 
mur iendo casi i n s t a n t á n e a m e n t e 
Eíi paxkxcr una enfermedad crónica, ife i n , 
d u j o ait desgraciado á a t en ta r con t ra su vidla. 
A t rope l l o B á r b a r » Esteban FeCrispe, de 
sesenta y ocho a ñ o s , soltera, que v ive en 
Bordadores, 7, cuar to , n ú m e r o 2, fnó asis-
t i d a de f rac tu r» , de (!a t i b i a iaquierda, ero. 
sienes en la cara y en l a r o d i l l a de igua3 lado 
a l wer a t ropel lada en 3a pbuwv del P r í n c i p e A l -
fonso por él car ro que gu iaba A q u i l i n o Sa-
las M a r t í n e a . 
Reto fuá detenida y Bs lesionada concTudd» 
a i Hospi ta l . P r o r i n o i a l . 
Carpintero ha r ldo—Traba jando en u n » tá 
b r i ca s i ta en l a «al ie do Va-ndergoten, s u f r i ó 
megii i lamiiontos en r a r i o i dedoé de una m a 
no A n t o n i o G u t i é r r e z MaDdonado, de t re in ta ' 
y siete- a ñ o s . 
Se 1© a s i r t l ó en l a Cesa de Socorro deí 
Congreso. 
¡ | ¡ O r d a g o ! ! ! — P o r si c t ú To haeds peor 
que yo» se l i a ron de ipaiabraa los cons-
oicuos jugadore* de t m u s i C á u d i d o P e ñ a 
V á z q u e z y J o s ó Chao, an una taberna de la 
calle del Sombrerete. 
Sal ieron á la v ía p ú b l c a j porque los dos 
no c a b í a n y a en este mundo , y el J o s é le 
t t o ü ó t en e ¡ p e d i o a * u adversar io con una 
navr . jka dtí á mixhó metj 'o. 
E l vencedor q u e d ó d v k n d o , mien t ras 
C á n d i d o era llevado á la Casa d-^ Socorro.' 
6 u her ida es de p r o n ó s t i c o reservado." 
Los que m u o i w n . — ü . J o g é G(>n/ri".v'z Chau-
sa, d é setenta y seis a ñ o s , ni : ; -ú . i^epen-
t m a m e n t c , bn I» C»Ho de la A m n i s t í a . 
Empujón y v u o í c o . — l ' u t au to . i , quo, r á -
pido , sa l ió huyendo, t t o p u j ó a l ociapado por 
D . F f a u c i á c o V i t u r r b a r r i a é Ignac io Este-
ban Poao, o » ¡a canu te ra de E l Pardo^ k i -
ISméfro* n i ñ e r o i)-
Iteto sogiuido v e h í c u l o volcó , resul tando 
con heridas en un b n z o D . Francisco, y 
con varios magul lamientos e] o t ro riajero 
c i tado . 
N i ñ o atropellado.—En l a c a l l ^ de C a r r a ñ -
as fuá atraipeLUí^» Í»>F e l aiitoHióvil quo 
guiaba D . M . B . J . , o] n i ñ o de catorce 
a ñ o s M a n u e l Nie to , q<ue pasaba corr iendo de 
una á o t r a . acera. 
PH muchacho snfr jó g r a v í s i m a ^ lesiones. 
LOS T E R C I A R I O S 
FRANCISCANOS 
o -
ASAMBLEA A N U A L 
D I S C U R S O S D E L A S E Ñ O R I T A E C H A -
R R I Y L O S S R E S . M A R I N L A Z A U O 
Y A G U I R R E 
E s t a piadosa ALSOciación, establecida en 
la iglesia de J e s ú s , c e l e b r ó ayer, á las cua 
t r o , en el s a l ó n de las Conferencias de San 
Vicen te , una i m p o r t a n t e asamblea. 
C o m e n z ó el ac to con u n ((Solo á la V i r , 
g e n » , p r imorosamente cantado p o r l a se 
ñ o r i t a Leonor G a r c í a , quo f ué a p l a u d i d ! 
s ima. 
S i g u i ó l a l ec tu ra , po r la s e ñ o r a d o ñ a E n 
r i q u e t a V i l a de Casanovas, de la ((Memori i 
a n u a l » , en l a que se compendiaban loa t r a -
bajos realizados p o r los te rc ia r ios y f r u -
tos cosechados en e l a ñ o de 1914. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a de E c h a r r i p r o n u n c i ó 
u n elocuente discurso, enal teciendo las v e n , 
ta jas de un i r se e n el amor á San E r a n , 
cisco, medio de conseguir l a s a l v a c i ó n de {a 
sociedad. 
E n e l curso de su hermosa p e r o r a c i ó n f u é 
i n t e r n u m p i d a con grandes aplausos. 
E l v i d i n i s b a Sr . C o r v i n o y el p i a n i s t a se-
ñ o r F ú s t e r i n t e r p r e t a r o n n ú m e r o s de Con-
p e r i n - K r e i s l e r , siendo m u y aplaudidos. 
E l d i s t i n g u i d o l e t r a d o D . L u i s A g u i r r e 
leyó u n notab le discurso, t r a t a n d o concien 
zudamente e i t e m a ( (Opor tunidad de la 
V . O. T . como A s o c i a c i ó n » . A l finalizar su 
t raba jo cosechó muchos aplausos. 
A c t o seguido, l a s e ñ o r i t a M a r í a B a u t i s t a 
A r i s t i z á b a l c a n t ó una delicada ( (Melod ía» , 
que mercecó u n á n i m e s elogios, y l a s e ñ o r i t a 
T r i n i d a d Buequet , u n a « P l e g a r i a » m u y bel la . 
E l Padre" Escalan-te, capuchino, d i ó lee. 
t u r a á u n « C a n t o á San F r a n c i s c o » , de la 
s e ñ o r a d o ñ a P i ' a r Escudero do Qu in t e ro , 
ya fa l lec ida . 
T r a b a j o y lector merecieron los aplausos 
del a u d i t o r i o . 
D e s p u é s de u n n ú m e r o musical o c u p ó l a 
t r i b u n a el elocuente d i p u t a d o á Cortes por 
M a d r i d D . Rafae l M a r í n L á z a r o , qu ien , 
haciendo alarde de envidiables conocimien-
tos, p i n t ó la h i s to r i a gloriosa de los te rc ia 
rios do San Francisco y c a n t ó las g ran 
dezas de la i g l e s i a . ^ ^ ¡ o -—y 
E n a l t e c i ó la figura de San Fernando , Rey 
de Cas t i l l a , que l levó el c o r d ó n de la Or-
den como la m á s preciosa de las condeco-
raciones. 
O c u p ó s e luego de l confl ic to quo ensan 
g r i e n t a á las naciones, d ic iendo que, en con 
t r a do lo que muchos op inan , no s a l d r á do 
él una E u r o p a nueva, sino u n semil lero de 
feroces odios y hondos rencores. . 
E x c i t 5 á luchar por Cr i s to y por su glo-
r i a , den t ro de los p r i n c i p i o s de amor y f r a . 
t e r n i d a d s e m b r a d ^ ¡por el Pobrec i l lo de 
A s í s . 
L a hermosa o r a c i ó n fué p remiada con una 
o v a c i ó n que d u r ó la rgo r a t o . 
E l c i t ado Pad re Escalante p r o n u n c i ó bre-
ves frases do resumen, y t e r m i n ó el solem-
ne acto c a n t á n d o s e el c H i m n o de los t e r c i a , 
rios». 
Todos loe a l l í reunidos fueron obsequia-
idos con u n a obra de la d i s t i n g u i d a escri to-
r a s e ñ o r i t a M a r í a de E c h a r r i , que versa 
sobre las Terc i a r i a s de San Francisco. 
DE I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
o 
EN FAVOR DE L A INSTITUCION 
c.EL NIÑO DESCALZOo 
NOTAS FINANCIERAS 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Com-
p a ñ í a de los ferrocarr i les de Santander á 
Bi lbao ha acordado e m i t i r e l d í a 16 del a c 
t u a l 6.000 obligaciomea de 500 pesetas no-
minales y 5 por 100 de i n t e r é s . E l t i p o de 
•misiócn es de 95 por 100. 
Cupón y enwrtizaoionea 
L a Sociedad da E l e c t r i c i d a d del M e d i o -
d í a ha acordado el pago d « las obl igacio-
nes amort izadas en Dic iembre ú l t i m o , á r a -
uón de 490,98 pesetas por o b l i g a c i ó n . 
T a m b i é n ha sido tomado el acuerdo por 
el Consejo de dicha en t idad , de pagar cá 
c u p ó n n ú m e r o 53, venc imien to d© 31 de D i -
ciembre ú l t i m o , perteneciente á las obl iga-
cianes hipeteesr ias emi t idas en ! . • d « Oc. 
tub re de 1902, a b o n á n d o s e 6,64 pesetas por 
c u p ó n . 
J u n t a general 
E l d í a 23 del ac tua l c e l e b r a r á j u n t a geno-
r a l la. a n t i g u a Sociedad do Seguros M u t u o s 
de Incendios de Casas en M a d r i d , en su 
domicelio socia l , p l a z a dio C a n a l é j a s , n ú -
mero 1. 
Loa Ingresos de la Hacienda 
S e g ú n no t ic ias publicadas po r la Gaceta, 
los ingresos que ha ten ido l a Hac ienda d u -
r a n t e el a ñ o de 1915 han sido los s igu ien tes ; 
l i a r e c a u d a c i ó n ee eleva á 1.203 mil lones 
de pesetas, y como en el a ñ o an t e r io r ofre-
c ió 1.274, resul ta una ba ja de 71 mil lonea, 
correspondiendo la mayor p a r t e á los ingre-
sos do Aduanas . A ñ a d i e n d o los 620 millonee 
producto de la n e g o c i a c i ó n de obligaciones 
("r-T Tes-oro, la r e c a u d a c i ó n t o t a l queda c i -
f rada e n 1.823, resu l tando entonces u n a l -
na de 470, en r e l a c i ó n con lo ingresado 
en 1914-
S « do te rminan en a l z a : l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l , por 1,03 mi l lonee ; los derechos 
reales, por 5,13; las u t i l idadoe , po r 2,10; 
los a z ú c a r e s , 8; el a lumbrado, por 0,14, y 
las L o t e r í a s , por 2 08 ; y acusan b a j a : de 
0,21, l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l ; de 4,70, loa 
Tabacos; do 2.49, el T i m b r e ; de 8,25, lee 
Aloohólea ; do 2,23, loa Consumos; de 1,38, 
las minas ; do C8 39, l«« Aduanas , y de 6,98, 
loe d e m á s ©onceptoe. 
Reparto é o djvklerdM 
E l c u p ó n o ú m e f o ¿7 d^ iaa acciones de 
la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d « Tabacos pas-
de hacerse efect ivo por u n l í q u i d o de 42,50 
pesetas, p r e s e n t á n d o s e a l cobro líip f a r tu rns 
en la Caja de Efec to» del B a n c ó de E s p a ñ a 
ó e,n sna sucumalee, 
L A P R O V I S I O N D E G A T E D E A S 
V A C A N T E S 
E n ia t G a c e t a » se ha publicado üi siguien, 
t e R e a l o r d e n : 
«Con objeto de que las c á t e d r a s vacantes 
que han de proveerse median te opos ic ión , 
sean r á p i d a m e n t e otorgadas á quienes acre-
d i t e n suik'iencia y a p t i t u d , cesando e í estado 
de i n t e r i n i d a d en que muchas e n s e ñ a n z a s 
encuentran , con per juic io do los a lumnos que 
han de r e c i b i r í a s , 
fi. M . eB R e y so ha serv ido d isponer : 
U Que p o d r á n ice presidentes de T r i b u -
nales de aposiciones á c á t e d r a s düaponer d d 
plazo de u n mes p a r a hacer l a convocatoria 
que d e t e r m i n a e l a r t . 16 dJel Reg lamento 
aprobado p o r ReaQ decreto de 8 de A b r i l 
de 1910. 
2. ° Que los presidentes que t u v i e r a n y a 
en su poder hace u n mes ó m á s los expe-
dientes de opos ic ión d e b e r á n convocar loe 
ejercicios en e l p l á z o de t r e i n t a d í a s na tu ra -
les contados desde l a fecha de { a puliÜica, 
d ó n de esta Rea l orden e n l a « G a c e t a de 
M a d r i d » . 
3. ° Que ei no pudieren loa presidentes de 
t r i b u n a ñ e s de apos i c ión convocar los ejer-
cicios den t ro de ese pSazo de t r e i n t a d í a s 
naturates de que se habla en e l n ú m e r o an 
te r io r , d e b e r á n comunicar á este M i n i s t e r i o 
Tas razones que les impiden el cumpl imien to 
de lo dispuesto en el' a r t . 16 d e l c i tado R e 
g lamento ; y 
4. ° Que si t ranscur r idos dos meses des-
de que fes presidentes de t r ibunales de opo-
s i r i ó n rec ib ieron loe expedientes no hubie-
r a n convocado los ejercicios ná comunica-
do á este M i n i s t e r i o las razones que Tes han 
impedido hacerfio, ese apíSoará respecto dte 
ellos l o qne dispone el p á r r a f o segundo deT 
ár t ícu i lo 12 de l R e g í a m e n t o expresado ante 
riormente.» 
Las Escuelas do N á u t i c a . 
U n a Comisdón de dáputadoí* y senadores 
por las provincias m a r í t i m a s , presidida por 
efí Sr . Francos R o d r í g u e z , v i s i t a r á hoy a l 
m i n i s t r o de I n s t m o o i ó n p ú b l i c a para gestio. 
nar que se i n c l u y a en e l prestipuesto una 
s u b v e n c i ó n para las Escuollas N á u t i c a s quo 
y a h a ex is t ido en otras ocasiones. 
D e l e g a c i ó n Regia de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
P o r dispesrición del' dieí egado regio de P r i 
mera E n s e ñ a n z a de . M a d r i d , Sr . Or tega y 
Gasset, h a sido trasfadado su despacho y las 
oficinas de Ta D e l e g a c i ó n á n n p a b e l l ó n defl: 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Parece que el1 A y u n t a m i e n t o ha rescindido 
(|1 con t r a to de ailhuiler <le fia casa de l a calle 
de Carlos 111, en que so hal laba ins ta lada l a 
refer ida D e t e g a c i ó n Regia . 
Opcs íc iones . 
Los opos-itores á la c á t e d r a ' " d e F r a n c é s defl 
I n s t i t u t o de Car tagena d e b e r á n concur r i r e l 
p r ó x i m o d í a 2 de Febrero, á las diez y me-
dia de fia m a ñ a n a , a l siaTón de grados de l a 
FacuCtad de Derecho de Qa Univenejdad Cen_ 
traík, á fin de da r comienzo á los ejercicios. 
Beneficio de «Ei Niño Descalzo». 
A y e r coTebró una r e u n i ó n la Asoc iac ión 
de Maest ros do M a d r i d , con obje to do t r a -
t a r de íia func ión que á beneficio de «Ett 
N i ñ o Dcsca í zo» se ver i f i ca rá en e l t e a t r o Oó-
mi'co e l p r ó x i m o d í a 20 á las cua t ro de l a 
ta rde , p o n i é n d o s é en escena l a farsa « L a 
casa de Q n i r ó s » . 
Pa t roc inan Ta fiesta tas s e ñ o r a s de A-Iba, 
B u r e l l , Royo V i l l a n o v a y Ortega Gasset. 
Las locaf ídades pueden pedirse en í a es-
cuela de lia calle de las Tres Cruces, 3, p r i n . 
dpalli, no siendb pateos, porque ya e s t á n pe-
didos. 
ALMACEN DE C A R B O N E S 
e A N T O N I O V I 
Por vagones, Fstaclón Paseo Imperial.-V^nta en el DHÍP^CIÍO Cf ntrsl:LosSPadr3zo,25 
Un saco cok gfts 0, de 40 kUos , 
Un ídem de ovoides, de 4n Idem 
Un vlcm de antracita {rranciUa. de 40 fd'-m... 
Un ídem de carbonilla d- cok d^ 4n ídem . • . . 
Un ídem de cralleta de cocina, de 40 ídem . . . 
Un ídem de antracita de cocina ''e 40 ídem o»/a 
Un ídem d-- antracita salamandra, de 40 ídem <,M 
Un ídem de cok fuerte 0, d • iO ^ SfcOO 
Hulla de fragua, por toneladas ft^OO 
PESESE O ^ S ^ i P E S C S F d ^ S f - P E S E S E 
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A R S E N I C A L ttX2)) ES M I R A R l í i P O R , 
V E N I R TOE L A F A M I L I A Y D E L A SO-
C I E D A D , P O R Q U E I N D U D A B L E M E N T E 
ES E L C O R R O B O R A N T E P O R E X C E -
L E N C I A . 
I N F O R M A C I O N 
P O L I T I C A 
o 
UN ACCIDENTE FERROVIARIO 
U N M U E R T O Y V A R I O S H E R I D O S 
GOBERNACION 
Ayer a | mediodía . 
B i subsecretario del M i n i s t e r i o de l a G o . 
b e r n a c i ó n recibid ayer m a ñ a n a üa v i s i t a de 
una Conadaión de vecdnos <&Q e x t r a r r a d i o de 
M a d r i d ^ l a cua l le r o g ó que el Gobierno i n -
terceda cerca de Oa Empresa de t r a n v í a s á 
fin de que se llegue p r o n t o á l a unif icac ión de 
l a i t a r i f a s . 
H a b í a recibido fS s e ñ o r duque d!e Aimodló-
r a r defl V a l l e u n te legrama d e í gobernador de 
Valladlofrd dandtele cuenta de u n choque de 
trenca ocu r r ido esta madrugada en la esta-
c i ó n de Gomeznarro, resu l tando m u e r t o e l 
conductor del t r e n n ú m . 1, R a m ó n F e r n á n -
dez, y heridos el m a q u i n i s t a deji; mismo, 
Ba ldomero R o d r í g u e z ; el fogonero, V i c t o u 
riano F e r n á n d e z , y el ingeniero m i l i t a r M a -
nuel F e r r e i r o , agregado pa ra p r á c t i c a s á l a 
m á q u i n a de dicho t r e n . 
E l eonduetor de l a C o m p a ñ í a I n t e r n a d o , 
na l de cochea-camas Francisco Ton l l i eh t r e -
s u l t ó t a m b i é n levemente her ido . 
Loe heridos del t r e n n ú m . 2 son los u i -
gu ien te s : Francisco Cerer,©, el m a q u i n i s t a 
J u a n L ó p e z , el i n t e r r e n t o r de r u t a M a n u e l 
Cerezo y el mozo de t r e n RogeC^o Vega , t o -
dos ellos de gravedad, y IOTOB el fogonero 
V i c e n t e G o n z á l e z , el mozo F ó l i x J a ra , el v i a -
j e r o George Grnber y otros. 
E j choque o c u r r i ó den t ro de dicha esta-
c i ó n , 30 metros antes de la agu ja . 
H a n quedado deetrozados dos vagones. 
F) ' subsecretario d i j o qne e n 'Ta r e u n i ó n ce-
lebrada anoche por los m e t á l t í r g i o o s de L é -
rida so l legó á u n Acuerdo, y qne Ta hue lga 
de a l b a ñ i ü c s de Gerona sigue en i g u a l es-
tado . 
Por la tarde. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n fac i l i tó 
ayer t a r d e á los per iodis tas l a* siguientes 
not ic ias referentes a!? conflicto de Barcefona: 
Los obreros do g é n e r o s de p u n t o de M a -
t a r ó acordaron rechazar el aumento que lea 
o f r e c í a n los patronos y seguir sus gestionea 
para obtener en to t a l i dad sus reclamacionesi, 
pero s in i r á l a huelga. 
Cuatrocientos obreros de Vi l l anueva y 
G e l t r ó , que t r a b a j a n en las f á b r i c a s do ca-
bles e l é c t r i c o s , acordaron c o n t i n u a r t r a b a -
j a n d o y esperar l a c o n t e s t a c i ó n á las bases 
que t ienen presentadas á ü'os patronos. 
Los fe r roviar ics dei:,' N o r t e , de BareeiTona, 
acordaron rec lamar e l 30 por 100 de a u » 
m e n t ó e n los haberes infer iores á 3.000 pe-
setas y protes tar c o n t r a l a c a r e s t í a do las 
subsistencias. 
Los p in to res , s i n i r á 'la huelga, d e m a n . 
dan el 60 por 100 do aumento en BUS j o r -
nales. 
Loe constructores m e c á n i c o s , en m í m e r o 
de 800, decidieron proseguir en huelga j 
hpcer constar que su a c t i t u d no t iene r e í a , 
c ión con n i n g ú n m o v i m i e n t o poüí t ico, s ino 
que es puramente de c a r á c t o r e c o n ó m i o o . 
Los e t .ctririft tas y lampis tas barcelon-ii.ir-
Fiesta de barrenderos 
L a C o n g r e g a c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a del 
B u e n Consejo y San L u i s Gouzaga, en t r e 
cuyas obras de celo cuenta con u n P a t r o n a 
t o de barrenderos, c e l e b r ó ayer, domingo, 
una velada r e c r e a t i v a en honor de és to s , 
en e l s a l ó n de actos de l Cen t ro Popular Ca, 
t ó l i c o de l a I n m a c u l a d a . 
E l Rdo . Padre C a s t a ñ a r , cons i l i a r io del 
C e n t r o , y á su vez d i r ec to r de l a Congre . 
g a c d ó n , e x h o r t ó á los a l l í reunidos á que, 
a l mismo t i e m p o que procurasen po r el me-
j o r a m i e n t o profesional y e c o n ó m i c o , eleva, 
sen su c o r a z ó n á Dios , como medio pa ra 
conseguir la fe l i c idad completa . 
H i z o u n p a n e g í r i c o del hogar de l obrero, 
a l que onsa!*) por su sencillez. 
E l gerente del Cent ro , Sr . R e v i r a , s a l u d ó 
con c a r i ñ o á l a concurrencia en nombre de 
los ROCÍOS del Cen t ro ; h izo resal tar la d i f e , 
r enc ia que existe en t r e el s indical igmo ca-. 
t ó l i c o y e l r evo luc ionar io , y f u s t i g ó 'COn d u -
reza á lo^ QUO iudueen a l obrero á marchar 
per el cani ino la l u c h a de clases con e l 
eolo fin de lanzarlos á l a huelga y , aprove-
o h á n d o e e dt) ó s t a , encumbrarse. 
T«>ritiJnd d ic iendo que el mejor recuerdo 
que p o d í a n l l evar de é s t a fiesta s e r í a u n 
firme p r o p ó s i t o de i n g r í e a r en el s i nd i ca , 
l i smo ca tó l i co los que no perteneciesen, y 
de propagar le con entusiasmo los que t e n í a n 
la d icha de f o r m a r en é l . 
Los Bocios de E l P o r v e n i r de la J u v e n t u d 
representaron el s a í n e t e «A p r i m e r a san-
gre)», en el que hicieron^ las delicias del p ú . 
bl ico los j ó v e n e s C á m a r a , M o n t e r o , C u e n . 
ca. Tunnuero y C ó m i c a , que fueron m u y 
aplaudidos. 
Se ce l ab ró una r i f a , y t e r m i n ó con una 
s e r ' ó n do c i n e m a t ó g r a f o . 
Merecen m i l p l á c e m e s , en p r i m e r t é r m i n o , 
el s e ñ o r conde de Arcentales , presidente del 
P a t r o n a t o , nuien e n v i ó u n a car ta o s r i ñ r s f -
s ima, h r c i e r d o constar su sen t imien to por 
nn poder asist i r , a l mismo t'"emr>o quo u n 
' m p n r t a n t e dona t ivo , y los Sres. H /^a r . C u . 
t i l l a . Bk»!*«- C o r t é s . Aznnr y P u ; g d n l W s , 
que con so l ic i tud ex t r ema a tendieron i . los 
C-'OÍ y PUS fnwMia*. 
h.nn resuelto volver a l t r aba jo , pero ¡)ürá\8, 
t i endo 011 U p e t i c i ó n de mej>-iij qu* l a a 
fo rmu 'ado . 
D t madrugada. 
E l subsecret a r io de G o b e r n a c i ó n d i ó cuen-
t a esta madrugaba á los per iodis tas do que 
en la m i n a ((Santa L u c í a » (Po la de G o r . 
d ó n ) se c e l e b r ó ayer u n m i t i n con e l m a y o r 
orden, acordando volver al t r aba jo . D e d i -
c á r o n s e elogios á las autor idades y á los d i -
rectores de la m i n a . 
E n C a s t e l l ó n ce lob róse u n m i t i n p r o s i ib-
sistencias, y en B i lbao o t r o de p ropaganda 
socie tar ia , organizado por los socialistas. 
ESTADO 
MesocT ben A m a r Sibora y eC fallí Sced 
D a d i ben S id Al í El) F a k a n i , en representa-
i ó n de muchos o t ros moros inflnyenteSj es-
cr iben una (Larga car ta a l Sr . V i l l a n u e v a , en 
ía que le fcific'.tan por l a en t rada en ti! G o -
bierno de Su Majes tad y en 2fea. que l e asie-
guran que la no t i c i a d¡e su nombramien to de 
m i n i s t r o de Es tado ha causado mucha a lo . 
g r í a en todas las cabilas, ¡por creerlo acer . 
t a d í s i m o . 
L o s nombres de los moros representados 
son los siguientes : e l jeque Mojeb Sadik Sed-
d i y sti c o m p a ñ e r o el f a k í Sk i D a d i ben S i d 
Al í , Ei! Bnkan¡i y t a m b i é n Ej/ A m i n Jamaibna^ 
cá! jeque Fi' M a ' a r y F.larab ben Da-Ti, efi jeqme 
ET H a d i ben TSÉ H a c h Mohamafci, e l jeque 
M e s u d ben M c b a m c d ; eB jeque F i H a c h E l 
A r a b E l H n r u y , d!) j eque A b d e r r a m á n E l ' J a . 
I j fo , de Bocoya y t a m b i é n de B e n i Frr ia .gue/ i ; 
e l jeque Mohamed ben M o h a r d d i , e í jeque 
B u t a h a r M u k u n , o í jeque Mohamed ben J a -
d i k , cJ,' sher i f FJ? B a r k a S id i I m i d i e l ü a s a n i 
y o t ros muchos m á s . 
Centro Maurista de Chamberí 
L a J u n t a d i r ec t iva de e&te Cen t ro ha 
acordado sacar á concurso l'a plaza de maes-
t r o de l a escuela p r ó x i m a á inaugurarse . 
Las condiciones se ha l l an expuestas en to -
dos los Centros a n á l o g o s de M a d r i d , y en 
la s e c r e t a r í a d v l de Chaiu iber í , calle de l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , n ú m e r o 5, principa-*, 
se r e c o g e r á n las sol ic i tudes hasta ei 31 del 
ac tua l , todas las noches, de siete á nueve. 
LOS MÍTINES DE AYER 
L a s tarifas d« loa t r a n v í a s . 
D u r a n t e ^a m a ñ a n a de ayer ao ce'Jebraroa 
var ios m í t i n e s e n los puentes de Val lecas , 
Toledo y oegov ia j Ven tas d e l E p í r i t u San-
t o , Carabanchel , Bombi l l a , Prosper idad y 
Guinda le ra , para recabar de "jos Poderes 
p ú b l i c o s l a inmedia ta i m p l a n t a c i ó n , |>ov K o . ' l 
decreto, de la rebaja de 'Jas ta r i fas de ios 
t r a n v í a s , asunto a p r o a d o ya po r e l A y u n -
t a m i e n t o . 
A todos tastos actos c o n c u r r i ó numeroso 
p ú b l i c o , perteneciente, en su mayor par-
te , á las rejipectava© barr iadas . 
L o s oradores abogaron po r l a p r o n t a i m -
p l a n t a c i ó n do dicha rebaja, que t a n t o be-
ccif idaría a'j vecindario m a d r i l e ñ o , y muy^ 
par t i cu la rmen te e l de las barr iadas ex-
t remas . 
A la salida de los m í t i n e s d i solivió l a po-
l ic ía algunos grupos que proyectaban hacer 
u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
A l a sa ' ida de los de Vnllooss y ]aa V e n -
tas , grandes grupos ocmrhron los t r a n v í a s , 
n e g á n d o s e á pagar m á s de 10 c é n t i m o s j^or 
los t rayectos . 
L a opor tuna i n t e r v e n c i ó n de fuerzas do 
1.a b e n n r . ' - i i U y de pol ic ía hizo que Jrs v i a -
jeros voDvieran de su dec i s ión , apeándole 
unes y pagando otros lo que equiAal ía 4 
cada t r a v v c t o . 
Lunes 17 'de Enero He / 9 / 6 . É L M A D R I D . A ñ o V I N á m . 1.530. 
D E C E R V A N T E S 
ORGANIZACION 
DEL HOMENAJE NACIONAL 
o 
J U E G O S F L O R A L E S E N B A D A J O Z 
Se h a n reunido e l C o m i t é e jeout ivo del 
Centenar io d ^ Cervantes y la J u n t a espe-
c ia l designada pa ra organizar e} homenaje 
nadional que «fe ve r i f i c a r á e l d í a 23 de 
A h r i l , en Ja plaza do E s p a ñ a , donde &o oo-
i o c a r á la p r imera p iedra del monumento . 
A ] desfile ¡p recederá l a p r e s e n t a c i ó n de d i -
v t r ^ b Agrupacjonea, repro(h.i<ciendo las p r i n . 
cipaJes figi^aa do) « Q u i j o t e » , organizadas 
a r t í s t i c a m e n t e . 
Las carrozas de üas Diputaciones p r o v i n -
ciales, representando todas las regiones de 
E s p a ñ a , i r á n de lante <Je la de M a d r i d , y á 
c o n t i n u a c i ó n Comisiones de todas las fuelrzas 
vivas de l a Cor te , representaciones dipCo-
t o á t a c a s , etc. 
• • • U n a C o m i s i ó n del C o m i t é ejecutiv o ha 
v is i tado a] alcalde pare ponerse de acuer-
do y unificar e] programa, de s o t ó m n i d a d e s 
que se c e f e b r a r á n en loa p r ó x i m o s meses do 
A b r i l y M a y o . 
E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l ha 
•destinado 5.000 pesetas á l a s u s c r i p c i ó n 
ab i e r t a en el Banco de E s p a ñ a - p a r a e;: mo-
n u m e n t o de Cervantes . 
Juegos florares en Badajoz. 
L a J u n t a p r o v i n c i a l del Centcuar lo de 
Cbrtvjantes, de Badajoz , o e l e b r a x á on los 
pnime'ros d í a s de l p r ó x i m o ^ y o Juegos 
florultes, de los que s e r á manU-uwlor D . J o s é 
M a r í a Rmano. 
H a y 17 premios para otros tan tos temas, 
y los t rabajos deben ser r e m i t i d o ^ para que 
se reciban, antes de las doce de la noche 
del 15 de A b r i l , r.l s o ñ o r secretario de dicha 
J u n t a , Gobierno c i v i l de Badajoz. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
T A R R A G O N A 16 
H a causado g ra t a i m p r e s i ó n en esta c iu -
dad Sa n o t i w a de haber Encargado la Rea l 
Academia de l a Lengua , a l s e ñ o r Arzobispo, 
D . A n t o l í n Lcpez P e l á e z , el discurso de l a 
func ión h í n e b r e que t e n d r á l u g a r en M a -
d r i d con m o t i v o dell Centenar io de Cer-
vantes . 
LAS LAVANDERAS 
D E L M A N Z A N A R E S 
Biblioteca del Instituto Geográfico 
y Estadístico 
D u r a n t e el pasadlo a ñ o de 1915 concurr ie-
r o n á esta Bib láo teoa (paseo de Atocha , 1 , 
s ó t a n o s de l M i n i s t e r i o cíe F o m e n t o ) , 3.023 
Bectoms, los cuailos s r f l q i t a r o n 3.192 obras, 
habiéudosieíles servido 10.088 vopúmenes y 
2.609 mapas. 
L a venta de las puhlicacionea del I n s -
t i t u t o , á cargo de l a Bib!{ofteoa, ha pre . 
duc ido can t idad de pesetas 1.302, 5. 
Fomento 
de vocaciones eclesiásticas 
Impos ic ión (te insignias 
H a sido impncf l ta l a i n s i g n i a del Fomento 
do Vocaciones á l a ' e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d u -
quesa v i u d a de N á j o r a , presidenta de la 
P a r r o q u i a ¿ 3 San M i g u e l ; á las s e ñ o r a s de 
Cabra y de A m é z á ^ a , vocales do l a m i s m a ; 
á la e x c e l e n t í s i m a señorá . t l o ñ a E l v i r a de 
G ó m e z de l a L a m a , pres identa de San L o . 
r o n z o ; á d o ñ a Isabel F igueroa de L e y t í n , 
Becretaria gene ra l ; á d o ñ a F l o í s a Arenzana 
de G i l A n t u ñ a n o , á d o ñ a A n t o n i a Blasco 
de Monedero , á d o ñ a Isabel L ó p e z , v i u d a 
de F i g u e r o a ; á d o ñ a H o r m ó g e n a B e n i t o , 
viuda, de M a r t í n e z L e ó n , pres identa de Snn 
Jos(?; á d o ñ a E n r i q u e t a L . de Ballesteros, 
v i u d a de Q u í r o g a , pres identa de San ta M a -
ría; á l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Josefa 
Cabeyro de Sara legui , pres identa de San 
R a m ó n . 
M i e n t r a s el s e ñ o r d i rec tor d e c í a !a f ó r -
mula do l a i m p o s i c i ó n , las presidentas, se-
ñ o r a s de D a t o y L a m a r c á , colocaban las i n -
signias á jas i lus t res damas. 
Más presidentas de parroquias 
H a n sido nombradas t a m b i é n presidentas 
de l a A s o c i a c i ó n , por la P a r r o q u i a de los 
Dolores, l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Dolo-
res G a r c í a , v iuda de V i l l a s ú s o ; pa ra l a Con 
c e p c i ó n , la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Es 
peranza G a r c í a Torres de L u c a de T e n a ; 
para el B u e n Consejo, l a e x c e l e n t í s i m a se-
ñ q r a duquesa de Sessa; pa ra San M i l l á n , 
l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de R o m a 
nones ; para el P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , 
dona "Mercedes F i g u e r o a de L e y ú n , y para 
San t iago , l a s e ñ o r i t a M a r í a Blanco Tardos 
Otros nombramrenlos 
H a sido nombrada vicepresidenta de la 
J u n t a , l a s e ñ o r a do Sang ron i z ; vicesecre. 
t a r i a , d o ñ a Hosar fo G a r c í a - A l i x , v i u d a de 
F i i g u e w n . y vioetesorera, d o ñ a A n t o n i a 
Blasco de Monedero . 
Para les seminaristas pobres 
Donat ivos .—Suma a n t e r i o r , 999 pesetas. 
E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de Tovar , 10 
pesetas; s e ñ o r a de Robledano, 10 í d e m ; d o ñ a 
J u l i a Z o r r i l l a (de un coro) , 14,85 í d e m ; d o ñ a 
E n r i q u e t a Palacios, 25 í d e m ; colecta de San 
M a n u e l y San B e n i t o , 280,20 í d e m ; í d e m de 
San J e r ó n i m o , 166; í d e m de San Sebas 
t i á n , 63. TotaíT, 1.567,06 pesetas. 
S u s c r i p c i ó n anual .—Suma an te r io r , 8.616 
pesetas. D o ñ a V i c e n t a Beniyuso, 5 pesotas 
anuales ; d o ñ a Concha Ayai l* , 24 í d e m i d . ; 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de Cheles, 12 
Idem i d . ; d o ñ a E d u v i g i s del H i e r r o y D u 
r o ñ a , 12 í d e m i d . ; d o ñ a B r í g i d a ü r d a u j a r í n , 
6 í d e m f d . ; D . B r a u l i o Zamora A l varea, 
6 í d e m i d . Totall , 8.681 pesetas anuales. 
Los 108 seminaris tas pobres quo socorre 
la A s o c i a c i ó n i m p o r t a n 13.000 p o e t a s anua-
y son m u c h í s i m a s las necesidades de 
Beminaristas pobres s in remediar . Y pa ra l a 
mejor f o r m a c i ó n de estog n i ñ o s s e r í a p r e . 
oieo costearles el i n t e rnado . 
Los donat ivos, á l a s e ñ o r a de Lamarca 
B e l é n , 19, ó á l a condesa del V a l , A r e n a l , 22. 
PELIGRO DE HAMBRE 
o 
P R B C K A É Í E L A O O N S T R U G C d O N 
L A V A D E R O S 
D E 
Se presenta u n confl ic to pa ra toda l a po-
bre gente qUe t r aba ja en los lavaderos del 
Manzanares . Las obras del enoauaamiento 
de dicho r í o l l e g a r á n m u y en breve, t a l vez 
den t ro de este a ñ o , á l a zona ocupada por 
los lavaderos. E n este in s t an t e ha de s u p r i -
mirse todo lavadero incompat ib le oon el 
desarrol lo y e j e c u c i ó n de las obras. S i pa ra 
este momento no t i ene el A y u n t a m i e n t o 
dispuestos lavaderos que sus t i t uyan á los 
actuales, mi l la res de f ami l i a s necesitadas 
q u e d a r á n en l a miser ia . 
L a fadta de p r é v i s i ó n , á que estamos t a n 
acostumbrados, p o d r í a dar en este caso oon. 
cre to l uga r á graves t ras tornos, que ahora 
se e s t á á t i empo de e v i t a r con sólo que 
A v u n t a m i o n t o fije en él su a t e n c i ó n . 
L a ocmsfrnoción de lavaderos de nneva 
p l a n t a , que bien es sabido representa u n a 
é x c e í e n t e co locac ión de cap i t a l do i n m e d i a -
t o r e n d i m i e n t o , debe ser en seguida p lan , 
te.^da por el A y u n t a m i e n t o , sabiendo de a n -
temano que cumple u n deber i no lud ib lo oer. 
ca de esa* f ami l ias necesitadas do ejercer 
isu oficio y , a d e m á s , r e a l i z a r í a u n a empre-
sa de seguro produc to . 
Llamamos sobro esto la a t e n c i ó n del A y u í l -
t a m i e n t o , en p r i m e r t ó r m i n o , a s í como la de^ 
Gobierno, que t a n preocupado se encuent ra 
con el problema de la crisis de t r aba jo , p a r a 
g t t& ei se ha de l legar á t i empo , pongan, airt 
demora, manos á l a obra. 
"Gaceta" del 16 de Enero 
D E R E L I G I O S A S 
G O B E R N A C I O N . — R e a l decreto e s t a b í e . 
c iendo que no p o d r á exigirse á los obreros 
c a n t i d a d a lguna por reconocimiento m é d i c o , 
impues to por loé patronos antes ó d e s p u é s 
de la a d m i s i ó n de a q u é l l o s aü t r aba jo . 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — R e a l orden nom. 
brando para el Reg i s t ro de l a p rop iedad de 
Inf ies to de Berb io á D . N i c o l á s M u ñ i a P r a 
da, que s i rve ell de T i neo. 
G I ' E R R A . — R e f y j orden d isponiendo s« da-
vue ivan á IOB i nd iv iduos incluidos en la r e l a -
e i é n que s© publ ica , 3as cantidades que i n -
gresaron pa ra r e d u « i r e i t i e m p o d » servicio 
en filas, «orno © e m p r e n d i d o s en el a r l . 284 
de l a v igen te ley de Rec lu t amien to . 
M A R I N A , . — R e a Ü ordeo^ concediendo 4a 
orua do teroara, d íase d'éí M é r i t o Narafi , oon 
d i s t í n t i T o blanco, pensionad*, efl aud i t o r de 
l a A r m a d a D . Frarwasoo N ó ñ e z y Tapete. 
Obra, íd¡em la cruz d * segunda C^se de3 
M é r i t o N a v a l , panaionadfc^ afll t en ien te corone! 
de A r t i l l e r í a de l a A r m a d a D . Manuefi de 
Pando y Podrosa. 
O t ra dedlaran do nulos y «¿n n i n g ú n va lor 
n i efecto los nombramientos de cabo de ca-
ñ ó n de p r imera y segunda clase e/I de cabo 
de i r iar y efl d é contramaestre de puer to ex. 
ped ido» á f ávo r deil contramaestre de puer to 
Bernardo I l r a n z o F e m á n d e a . 
G O B E R N A C I O N . — R e s ü orden cdroulkr dfiia. 
poniendo que kfs regis tros que han de l l e r a » 
os subdeegados efe Sanida fie ftjusten a l mo 
dao qn»" se publSca. 
F O M E N T O . — R e a Ü a h d e ñ düspon&endó so 
inser te en é s t e p e r i ó d i c o ofioiaS! l a reftaaión 
de &>s servicios prestados por l a G u a r d u » 
cñvü en 1« cmstodia de Ta riquesw foreetal 
d u r a n t e mes de Octubre ú l t i m o . 
La salud pública en Madrid 
feogiín Til Siglo M ¿ d i c o , \e¿ semana ú l t i m a 
no p r e s e n t ó v a r i a c i ó n n i n g u n a ver d adera-
mon t© i m p o r t a n t e o í esí tado sa;nitarioi do 
M a d r i d . Efec to de haberse suavizado algo l a 
crudeza a t m o s f á r i o a de las semanas a n t e r i o -
res, han mejorado los padociniientos « a t a -
r ra jes y r o u m á t i d p s , que son s iempre Toa 
quo máfi p redominan bajo u n a ú o t r a f o rma 
y oon loa ¿ocalázaciones var iadaa quo son 
propias de ceta enfermedad. L a a t u b e r c u -
losis c r ó n i c a s , las enfermedades an t iguas v i s -
cerales, especialmente las renales' y las del 
o o r a a ó u , son las que ofrecen a lguna mayor 
m o r t a l i d a d . N o hay infecciones t i f o - exan t e -
m á t i c a » y digest ivas que m é y e z c a n a t e n c i ó n 
especial. 0© siguen observando casos de sa -
r a n ^ ó 0 en la adoleeoenoi*. 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 1 7 . — L U N E S 
San A n t o n i o , abad; San SurlpdciOj Obispo; 
San M a r i a n o , d i á c o n o ; San F o r t u n a t o y 
c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , y Santos Juan y A n -
ton io , monjes. 
L a ' M i s a y Oíu-¡o d i v i n o son de San A n , 
ton io , abad, con r i t o doble y ceder ¡blanoo. 
Adoración Nocturna.—San A g u s t í n . 
Corte de Maria . — Nues t r a S e ñ o r a de U 
F l o r de l i s , en Santa M a r í a ( c r i p t a ) ; do 
Lourcks , e^ San J o s ó ; C o r a z ó n de M a r í a , 
en « u par roquia de las P e ñ u e l a s y santua-
r i o de l Buen Suceso; de L'a Car idad de} Po-
bre, en ¿as Descalzas Reaies. 
Cuarenta Hora». — Escuelas P í a s do San 
A n t ó n . 
Santa Iglesia C a t e d r a l — A las oclig. M i s a 
do C o m u n i ó n para Ca P í a U n i ó n . 
Capilla tfe b Sagrada Famil ia ( T u t o r , 17) . 
— A iae cinco y modia c o n t i n ú a í a Novena. 
Capilla del Sant í s imo Cristo de San C i -
nes.—Ejercicios aff toque de Oraoiones) con 
s e n m ó n . 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de ta Se. a j . 
— D e diez £ doce de l a m a ñ a n a , Ejqposikñón 
de S. D . M . , y p o r 1» t a rde , á e cinco é 
siete. 
Capilla del Ave María—A las once, Misa , 
Posar io y comida á 40 hombres pobres. 
Iglesia do fejs Esciififas P í a s (Hor ta l ezaJ 
(Cuarenta Horas ) . — A Ia5 ocho, M i s a do 
Eatposdcáón de S. D . M . ; á las diez, i a can-
tada, pL^GcIEcando el P . L ó p e z R o s e l l ó ; á 'las 
cinco do [ia t a rdo t e r m i n a 'a Novena á San 
A n t o n i o A b a d , con P r o c e s i ó n de Reserva. 
Iglesia de J.SSÚS Nazareno .—Cont inúa Da 
Novena á la- Sagrada FamiDia á flias seis y 
media y á Tas diez de la m a ñ a n a , y p o r ía 
t a rde , á Cas cinco y medlia. 
J a r ó m m a s del Corpus Chris tá .—A las cua-
t r o y med ia de l a t a rde oont i tu ia llia N o m -
n a á- Nues t r a S e ñ o r a de las Tr ibulac iones 
y Paz I n t e r i o r , predicando todos Sos d í a s - u n 
Padre Esoolíapao. 
C a ^ ' I E L C3 f*"^ 
13 E> 
se ca cs^m edatailca.) 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
P E A L . — N o hay func ión . 
E S P A Ñ O L . — F u n c i ó n 95.» de abono. — A 1 
las diez, B¡) v e l ó n de Lucena. 
P R I N C E S A . — A üas nueve y media , L a I 
Ueona de Cas t i l la (estreno) y L a casa de Uos i 
c r í m e n e s . 
C O M E D I A . — A Jas seis y media .—Inaugu- i 
r a c i ó n deil' c i n e m a t ó g r a f o . — E s t r e n o s : T r a g í - , 
ca aven tu re ra ; F r e d , a c u é s t a t e ; Mar iposa 
t e r r o r i s t a ; Caza deál c i e rvo ; Bel los corazo-
nes ; A m o r y d ine ro .—A*las diea (4.'° luhes 
d e . m o d s ) } L a escucJ'a d!e lias princesas. 
L A R A . — A Tas s^is y media (dobfe), L a 
Knea do C á c e r e s (dos ac tos ) .—A las diee 
( func ión entera , 11.° l i m e » de m o d a ) . L a 
fuerza d e l mail ( t res actos, rees t reno) . 
P R I C E . ^ A . las dlieaj D o n Qi i i j o t e de Da 
Mancha . 
I N F A N T A I S A B E L . — A tos seis (do/bUe?, 
Amores y a m o r í o ® . — A lías dejoĉ  y cuar to 
(doble ) , Kinepresenten companygraf y . L o 
cu r s i . 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a S i m ó Raso.— 
A Jas seis ( secc ión v e r m ú ) , L a frescura de 
Lafuen te ( t res ac tos ) .—A las diez y media 
(dobífe), L a frescura de Lafuente ( t res ac-
tos ) . 
A P O L O . — A Cas seas (doblle)". L o » m a d . . 
gyares (cua t ro ac tos ) .—A las diez y cua r to ' 
( sencáaia) , L a boda de Cayetana, ó U n a t a r 
de en AmanieT.—A fias once y media ( senc í . 
Ha ) , L a es t re l la do OVmipta. 
COMIOO. - - -A las seis, I /a per ia ambar i . 
na ("fies actos)' y L a poíbrec i ta Dolores .— 
A las diez y cuar to . L a p o b r e c á t a Dolbi-es y 
L a casa de Q u i r ó » (dos ac tos ) . 
E S L A V A . — A Olas seis (dob le j , E t l capricho 
de í a s damas ( t res ac to s ) .—A iíae diez y-^ 
cuar to (dcIbCeT, ¡ A ver &i cuidas de Amelia»'! 
( t res ac tos ) . 
l i l i s u n í s de VI 
B I L B A O 
F A B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
Lingote »l Mk de oaüdad supe-
d o r p a r » fundácioaei y homo* 
i í a r t í n - S i e m e n s . 
A f t t m B e o S í m e r y Siwn^a* 
Mart ín en las dimensiones usualoa 
p&r» el eomsroic y eonstruocionc > 
S j i r rü** Yfcnotea, poeados y i i 
.^ ros , p«rm fsrrocarr i las , m i » — f. 
r j & M indus t r ias . 
S a r r i l M Phfttnlx 6 B r » M p a r » 
t r s n v Í M ek^oirico». 
• -aifitraociones 
Shspas g r i i e s í u ? &aa& 
C f t i w t r u M i o n M de v i g v t « 
(.-«ra puentes y edificio* 
f ' a b r k a q ó r . eapo-^a) de- *• . • 
*í*fc«9 y Eafrtta galvaniz»J 
LAtOrU para f i l m o » * de coiusr-
• M . 
CnvasM» tfc hejaUta p * r » ü y » 
M I a p ü c a e i o n e * . 
DIRIGID TODA L A CORRESPONDENCIA 
I m á g e n e s , altares y toda clase de can in ter ín lo l iom 
s a . Act iv idad demostrada en los nsáVii- ¿os CK^^.I^P 
debido a l numeroso é instruido p » r s o i i a l . 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , •scuMor, 
P E R L A S FINAS O R O 
Pilla de Uy al peso en bandojag. cubiertos, cálices y coponc» v 
alhajai da ocaiî D. La Caía que más barato yende es la de 
P E R E Z H E R M A N O S 
Zar^yoz&t 9* y F r e s r n , 2 ; te lé fono 2 449 
C V E L A S D E C E R 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DÉ Q A ü í i A 
^ V I T O R I A O 
Venta en «LadHiTi SATUUNíMA BAlSCia 
San B i x a s i z d i u o , t S {Cfoaiiieris). 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
0 ^an t ü ü e r de ropari^aifcneK eo iKeuIISo Y é h e g f ^ 
a a i í c i n i c o po r .-.poisición <?el A y u n t a r ^ i e n t o de H í » 
I r i d . Cc>Hi| ene m á q u i n a s do « « e r i b i r y c a l c u l a r de 
t ^ s los l i ^ t c m a s c n o c i d h : * U el d í a , habiendo 
ob ten ido fitadniia d e «¡PO y d o s d e F i a t a ea 
d i s t í n t & s "fijiijoeipioxies; €<w:;o«.i& de u t 50 por 10#ea 
t^dcs su» t r ú W . j o -. í J e i c y e í i © / » E & j » , 139 2 ,u . 
posiciones do la nuier en las auanzados del m m m 
O O B Í ' B B B N C I A P B O N U N 0 I A D A A N T E í l 
UNION DE DAMAS E b P A H O L A S 
Por el M . R . P . C A L A S A N Z R A E A Z A 
A S I S T E N T E G E N E R A L D E L A S E S C U E L A S P Í A S 
í C A P E L L Á N D E H O N O R Y P R E D I C A D O R D E S . M . 
UNA P E S E T A ti T»!l» ll m ® (S & 3Iii'( 
Subasta extrajudicial 
enaiena la caía sitiada en esta corte y su calle del Tesoro, nA I 
i er'i i . ' 'por el precio liquido do 110.000 pesetas Kl remate si efee 
t ,n .i i ia< Jera del día '¿2 del corriente Ene-o, en el deppacho del 
1 nroruvaJ r 0 l'edro Mariano Palacio/, 'alio do Puencarral, uúm. U\"a 
\ aña tuMi fc»»-^ sc ll,i:a!1 d8 o13111'̂ 810 '08 tiUllú3 de r^P^aa. 
y e' pliego de condicioaes t- dos dos días uo festivos, de diex k 
doce de la mañana. 
i 
EL DEBATE 
m m m y norainisípacion: m w m i 12. m m t 
T e l é f o n o 3 8 8 . A p a r t a d o 4 6 « . 
PRBdOS DK SUSCRIPCION 
Madrid... Ptat. 
Provincias 











TARIFA DE PUBUCIDAD 




Reclamos , > 
En la cuarta plana... > 
Idem Id. plana entera. . . . 
Idem id . media plana. . . . 
Idem Id. cuarto plana.. . . 







k « s pagos. odalaaiHdoB. Cada anuncio saflalari 10 c á o t l u o s 
49 iMpawta. Se admita eaqaelas basto las trea de la me-
>*< >*< dragada en la mprenta >*< >•< >•< 
Galle de San Mareos, 42. 
* 9 * 9 k I i i f 
• 
Acción Social 
OBRA UTILISIMA, QUE CONTIENE VARIOS 
TRABAJOS DE 
D. Luis Chaves Arias, 
SOBRE L A M A T E R I A Q U E I N D I C A E L T I T U L O 
l * r e c i o : Ü Í Í A p e s e t a . 
D e v e n t a fia nuestro kiosoo de l a c a l l e ó l e A l c a l i 
1 m $ m d e ^ a l l é s " E l B l v m o " 
P O R D O N E Ü S E B I O O R T S G A 
Y D O N B 1 N J A M I N M A U G O S 
P r ó l o g o de} D O C T O R B O N I L L A Y SAN M A R T I N . 
Precio, 4 ptas, de ren ta eo el bio&oo de E L D E B A T E 
A L M A N A Q U E D E 
L F U S I L " 
De venta m el kiosco de E L D E B A T E 
0,20 pesetas ejemplar. 
A los propagandistas sociales 
«lar y rfir.gir los Sindicato, agrícolas , e 8 ^ * ^ 
i d. ̂ eLpssv^^rEL ^ 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
t a n Marcas, 42.—TeSáfono 4 .N7. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
• i t u a c l ó n 
A C T I V O 
15 Enero 1W6. 8 Enero 1916. 
15 Enero Ífli6 
Pesetaa, 
8 Enero 1916 
Pesetas. 
Oro en Caja 
Del Tesoro 89.032,45 
Del Banco 885 117.661,04 




4 824 , í 6 f 
8S5.181 517.75 868 593 469,18 
E S Q U E L A S 
de noTenar ioa y ani« 
v e r « a r i o 8 , pa ra p u b l i -
c a r c o n desen^ntos 
en E L D E B A T E , es 
e l s e r v i c i o especia l de 
La Central 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
m m B o r w r o S a c n s t i i 
Angnsto Figueroa, 16.- Ma-
d r i d (esquina á Hortaleza. 
leamiro Herrero! y t.1 
EMPRESA tENERAL 
DE ANINC10S 
A p n n c i o s , r ec l amos , n o -
t i c i a s , esquelas de d e f u n -
c i ó n , n o v e n a r i o y a n i v e r -
sa r io . Grandes descuen-
tos . P i d a n t a r i f a s y pre-
supuestos g r a t i s . 
Hortaleza i 74. 
M A D R I D 
Escuela Moderna de 
F C T X S T ü A . r ) ^ T E N 
PRECÍflDBS. 12.162110.3 (gil 




S i ) 
t f 
Francés, I n g l é s a lemán, Italiano, espaftol. 
M E T O D O A L G E 
PRECIOS MODICOS 
Clases particuiarss-abQnos. 
Clases diarias y alternas Sonerales. 
Corresponsales y agencias del Banoo en el extranjero. 
9.417.352,50 Del Tesoro 9.415.941,90 
Del Banco. 87.108.175,63 
Píata 
Bronce por cuenta de la Ha«tenda 
Efectos a cobrar ea el día 
Anticipo ai Tewro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarág de! Tesoro, ley de 2 d« Agosto de 189© IW.etie.OQO 
Dc^cnentoí , 
TM 842.872 44 
a.a^.6Qi,93 
S.TWHS.TO 
PÓIBM de cuentas de eiédito 188.);49.416,94 
Créditos disponibles 78 917.444.07 
Pólisas de eníntee de crédito 3ñ l 975.184,35 
eróditos disponibles 20 '.3»1.487,07 
Pagarés de préstamos een garantía 
©tros efMtos eu Cartera 
SsrrespoMalee en el Ríino 
Deada perpetua interior a! 4 por l(X) 
OHigaoonw del Tesoro » aegoeiar 
Acciones de la Gampaitia Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Bstadc de Marruecos, oro 
Bienes tmnueWca • • • • • • • 
Apensiones m el extranjero por cuenti del Tesoro público. 
Tesoro púJMuo: sa cu«bU «omento, plata 
183.948.916.60) 
77.469.126,06 
380.7 'fl « « , 8 5 1 
196.420.900,95 ¡ 
373.778 7*9 80 
104.911.576,63 













S . l l í ^ . » 
376.481.487,6* 
106 489.»e#184 









P A S I V O 
3.15o92ó 483.81 3.158.86í.477,74 
Gapita! del Banco. 
FOudo da reserva iso.ooo.w» 24.000.000 
Bffietwi eo «/«ulación 8.118)61660 
B I B L I O G R A F I A 
E l Maest ro m i r a n d o h<rcia den t ro ca el t í . 
t u l o do une obra de P e d a g o g í a c a t ó l i c a quo 
acaba do pub l i ca r D . A n d r é s M o n j ó n , i l u s . 
t r e fundador de las Escuelas del Ave ?\ íar ía 
de Granada. 
L a a r i g i n a l i d a d doJ t ex to , la oleganoia 
de la frase y el p r i m o r de l a ed i c ión hacen 
de ceta obra u n l i b r o recomendable on a l to 
grado. 
Sus ejpraplarca, a r t í s t i p a m e n t e encuader, 
nados, H venden á cua t ro oesetaP. 
fliicuta* corrientes en oro * . ! . . * ! . ' 1! 
Cuentas eorricutes oro, para pago de derechos de Adnañá 
Depósitos en efectivo , . 
Tesoro p ú b l i c o . 
Su cuenta corriente, plata • •• 
Por paeo do inleiwas de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por uago de ünortixacióu o intereses de Deuda amorliioble al 5 por 100 
Por pa/o de ambrtisacm e intereses de Deuda ainortiiabic al 4 por 100 . . . . 
Por nuo de sunortixadón o intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
MB. 
Por pago de Deuda eitorior eu oro 
Su cuenta eorriepU, oro v • ;* • • • v -
Sascripaión a tuetilico de Obligaciones del Tesoro, R. D. 4 do Jumo de 1915 
« e s e r v a s de oontrHjncloneB.—Para pago de 1» Deuda perpetua interior. 
Dividendes, intereses y otras obligaciones a pagar 
Oanaacla* y pérdidas.—Realiiadjs 



























>i.l¿o9¿(i ié6,Hl 3 153.362.477,74 
icai^,. w m ^ m ) Oeajto* ftm «araatii. 4 1I2 por 100. -Créditos ¡ÍMÉ£ 6 M p » SE 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C Q N O 
Dentro de esta teeséén pubfiaaMmoe amintíoe suya extensión no sea superior á 30 ftaiabras 2u n „ 
el de 5 eénttanee por pafcfcra. En asta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, aue m á ' e V - ^ J 
demandas de trafcajo ei loo anunotos no son de más do 10 palabras. o a » a « ^ —»- ^ í u l í a para 
V A R I O S 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
ffqpraue OKUOB, d v r a M ^ 
t ras d ía* . IXraguerta*, fai_ 
macen*. PIHB» San JSde, 
fooao, 4, Madrid. 
inseotiOMia « U R A N I A * , 
para combat i r I» P v r « | , 
eá A r a ñ u e l o , I M Oru^aA, 
la Procearioiuiria j dbroa 
que « t e o a o á los á rboáea , 
riñfta j ^6ui6aA d» hruerfca 
j A> j o r r l í n . E L M A T E . 
R I A L A G R I O O L A , Z a . 
baíbide, núm*. 11 y 13, 
B I L B A O . 
• • » • » 
I F C E « T A | | TRABAJ8 
S E Ñ O R A actamp^aart» 
aefiorita ó p a s ^ r t a nffio*. 
S-n V í r a t e , 16, p r h « « , 
Biicuero 2. 
P I N T O R a«oaraabor4 ue-
y & i t v á » , émm*. oo¿«c*c>óa. 
Smiqne Mataos , Jaaosme-
t r ^ M , 44, 4.» («(ffi) 
P R O F E S O R ecreffitaixJo 
(ía c&ese^ bnrhilhjrafto rara, 
be iná f l r a s , r a í j g r a f í a , etc. 
A n d r é s Borrego 16, 1.° 
_ ( A ) 
O m t O E t E ee fin n ta 
dependtent» ooaiercao, «a-
formal, educar nifio» r 
Mompaf ia r « e ñ u n t a e . Ha» 
Aadréa, 1 dupUuMo. 
O F R & O E S E afosfeska 
aasrfmjrfe Baesuaa u e í e i a n , 
• t a » . F a a , t , fcsaMoa fau 
• C O F R E 0 E p « r s tm-
• r i U w t o en « f íc inaa 6 
« u a oameretaji acreditado 
en eafboa trabajoa. Tierna 
mformea. Santa Luaía, I I , 
«aarta- (BI 
S E A B R A brremoe inior-
eorapafií» 6 
m a e a t ó i u 
«a . Oos taaSa Pnaeimpata • 
doa, I , bajo dareck*. 
palabras, pagando o¿d¿7o6^ 
boa 
-dan do t e f i l nómoro 6 oóntimos. siaoipre Huu I iriismos interesados de í poyaoTO^^ ^'abras que'ix 
t O L E A A A 
J ^ - ^ l «UO . O V E N * . , 
; é rge l f t . c o l c ^ j ^ | 
c<*ldo» pr imero 
J O V E N ina tra ído , Soe^ 
flíaáo Africa , aofietta «nal . 
qxiier t n h a f a . AqgenaoAa, 
10, porter ía . ( P ) 
V I U D A een k^oa n a . 
« K M soLieita portaría , h u 
UKWOBB en e e t » A d a i n r » . 
• a c t f n . I H 
• D H i n O aapxtero ofra-
• • hacer toda alase de 
aoopoatiwaa i praeios 
• e o a á i n i c c s . Reooga j ra. 
t r t g » i domicilio al tsA 
cado, aTiaaudo «on r«aa-
do 6 ana postal á Joed 
Madeí. calla da B r a ^ c 
Y n r í B o . mha. I t , l ian 
(A) 
Í ^ O F E S O R A f r a n c ó s , 
M a n t o l o ó n , 42 ( a n t i g u o ) , 
m i r i b o . Tradu c oi o u e«. 
oireoe p^ ra trabajar cu 
ta aaaa 6 í domioOLo. J ó t -
3 a l mddiao. lüapino^ a. 
m 
J O V E N eotdfcoQ da loa. 
eacmea matemát ioaa ó « o n . 
tabihdad. B u e n o » infor, 
mea. F n e n o a m i , 74, enar. 
m 
S A O E R O O T E ^ a d u a d o . 
aon ouaoba práortsca, dt> 
iHoalonaa é » f x ñ n a i a j m*~ 
guada anaefiaar* á d o m ^ 
«¿fio. RJLZÓII ; Prinaipw, 7. 
prindpai, 
LOS P R O P I E T A R I O S 
flatdboos, cuantos p r á e t i -
aaanent» quieran s^rfo, 
•empoe qne nooesitet' de 
maestrea tí obrejos d«ber. 
.d ímgirae á la Bolsa A l 
t r a b a j o da ioa CírauSos 
San Andréa, 9. 
P R O F E S O R de p r i t a e r » 
y aegunda eawofianaa, PO. 
pa t r iado por aaa<ta de >t 
guer ra , dea&k fcedon*» & 
t radaooionci . Ange l Ja-
don. Alcaiá, 187, x ígu j ido 
iaquiarda. 
C O S T U R E R A , S ¡ £ S 
^ n u c a . M o r a t í n , 
euoáquier eVaae da 
t rabajo . Legani tos , 12 y 
T4, qu in to n t í m o r o 8. 
O F R E C A O S h o r t a é a n o , 
« a a a d o , p r á c t i a o ec labo-
rea, ( i & x r r a , 18. bajo ia-
qaierda. 
P C R t O N A fo rmal , d « 
'ozhanz^, ¿ o s e a « a r g o en 
o f tdna , sabíc i idu oontabi-
I d a d . P. ' icór. . I a l i o n a da 
D e s c a l c a » , i . 
gabejo r a ^ a . a ^ - g 
laboras, w « í o « o M a y a á , 
loritao de acwnpaftfa. 
fVoplieanKxc a*imismo d é 
ta «efiora qTu» quiera i 
^ o d a baoer eaa regalo, 
P N P I A N O , aunqna eat4 
atado, para qna la» o l » a -
raa aprendan á eanteer H 
dea laa profeaome leader 
S E Ñ O R I T A ^ oa^T 
WAUO. Otiva* 
non p r á e t ú 
• * j reforme toda 
¿ae* d* eoabreroé da aa-
• * * Admit í 
P ^ a ^ x , I B 
BOLSA DEL TRABAJO 
üe la inmacuiada 
15 de Enero ÚQ i916i 
1U>: of^t«^ do trabáf-
Para :os ofioios s i % n * n t e ¡ 
uuonos emoe^doros y re. « 
{fijadores. 
m | Rey P ^ c i s c o . 5 . Madrid. 
T«tófofig 2.304, 
«a 4 , 
JUVENTUD MAURÍSTA 
¡isi Tríalo 
14 Enero 1916. 
O F R E C E M O S toda cJa-
se de obreros, operarioe y 
«WTridnmbre . 
Horas de of icina: de siete 
á od io . 
ComptsUunanta graUa» 
i j a o t a de riisívnpwét» ^ara 
ioa qua ae f>free«a y « a 
s e a » « n t u a S ü r t a a i i 0,11 
peaeiaa. 
Carrera de San J e r ó n i m o , 
29, prales. 
TíHéfooo 4.S89. . " 
